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El presente trabajo tiene como propósito presentar el diseño de un sistema de control interno para 
el área de inventarios en consignación en una empresa que comercializa dispositivos médicos, la 
cual permitiría identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos asociados en el proceso. 
La idea de diseñar el sistema de control nace de la necesidad de la empresa 
MEDICALAX S.A.S. (por motivos de confidencialidad se ha cambiado el nombre de la entidad), 
por mejorar el proceso de inventario en consignación, ya que es un área susceptible a riesgos que 
pueden afectar financiera y operativamente a la compañía. 
El sistema de control interno se realizó bajo el modelo COSO ERM ya que cuenta con las 
características necesarias para mejorar el proceso de inventarios en consignación, permitiendo 
presentar un planteamiento estratégico del proceso para la posterior toma de decisiones respecto 
a los precedentes que surjan.  
El presente trabajo se estructuró en cuatro (4) capítulos que abordaran la temática de la 
siguiente manera: 
En el primer capítulo se realizó una introducción, en el cual se definió la situación 
problema a tratar permitiendo conocer el punto de partida del trabajo para posteriormente 
plantear los objetivos a desarrollar del mismo. 
Los marcos de investigación son un punto importante en el desarrollo del trabajo ya que 
brindan las bases necesarias para el inicio del Diseño del Sistema de Control Interno; los marcos 
que se utilizaron en el presente trabajo son cuatro, en primera instancia se utilizó el Marco 
Teórico en el cual se relacionaron las teorías existentes que tienen relación con el objeto del 
trabajo, evitando así desviaciones en el desarrollo del diseño. 
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En el Marco conceptual se plantearon los conceptos principales que se relacionan 
directamente en la realización del diseño de Control Interno, los cuales sirvieron como apoyo en 
el entendimiento del desarrollo del trabajo. 
La normatividad es un punto clave en la realización del diseño del sistema de Control 
Interno ya que son disposiciones de carácter obligatorio que establecen ciertos parámetros a 
cumplir en las operaciones de una entidad, es por esto que en el Marco Legal se nombran las 
normas primordiales para el diseño del Sistema de Control Interno en el área de Inventarios en 
Consignación. 
Por último es necesario conocer la evolución del Control Interno ya que permitió conocer 
los aspectos de gran importancia en el área, tema que se desarrolló en el Marco Histórico. 
El desarrollo del diseño del sistema de Control Interno se realizó en el capítulo tres, 
iniciando con una descripción del desarrollo y su posterior elaboración, en el cual se abarcó la 
organización del ambiente de control como punto de partida, ya que permitió identificar la 
percepción del personal de la compañía frente al riesgo, además de orientar la filosofía 
organizacional como producto de la integralidad que se busca en cada una de las personas que 
intervienen en la compañía. 
Posteriormente se identificó y evaluó los riesgos potenciales que se presentarían en el área 
de inventarios de la compañía, para así establecer la respuesta a cada uno de los riesgos 
orientados a una actividad de control que permitirá minimizar o mitigar la probabilidad de 
ocurrencia. 
Para lograr un eficiente proceso se debe contar con  canales de comunicación apropiados 
que permitan percibir información confiable y veraz, ya que es fundamental que el personal 
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cuente con comunicación asertiva, evitando así que cada uno de los procesos se realice 
ineficientemente. 
Garantizando que las actividades de control se ejecuten adecuadamente se debe realizar 
actividades de monitoreo que midan la efectividad y eficiencia de las mismas, observando así las 
falencias existentes para brindar una solución oportuna antes de la materialización de los riesgos. 
Por último se presentaron las conclusiones finales al terminar el diseño de Control Interno 






La empresa MEDICALAX S.A.S. es una empresa que comercializa dispositivos médicos y en 
ella se presenta una problemática con los inventarios en consignación puesto que no se cuenta 
con un adecuado sistema de control interno sobre dicha mercancía que debido a su uso en 
cirugías de corazón tiene un manejo especial en cuanto a su estado y fechas de vencimiento. La 
investigación en curso desea abordar tal problemática y darle una solución al diseñar un nuevo 
sistema de control interno que tenga en cuenta todos los procesos inmersos en la negociación y 
que garantice a la empresa la salvaguarda de los activos movibles que no están bajo su absoluto 
control (al menos no físicamente) y de igual forma obtener los resultados propuestos a nivel de 
ventas. 
Además el nuevo sistema de control interno propuesto tras la investigación contribuirá a 
que la empresa logre obtener un índice de rotación de inventarios más alto y que minimice el 
porcentaje de pérdidas, así pues, al contar con un control adecuado se evidenciarán las falencias 
a tiempo y esto repercutirá en las decisiones que tanto a nivel administrativo como financiero se 
tomen oportuna y acertadamente en la medida de las posibilidades. 
Por otra parte la investigación será una herramienta para revalidar la importancia que 
durante años se ha atribuido al control interno dentro de las organizaciones, a la habilidad que 
sus componentes, objetivos y características conceden a los miembros de una organización para 
detectar y administrar los riesgos inherentes y potenciales, y la herramienta esencial con la que 




Descripción de la empresa 
 
MEDICALAX S.A.S. fue fundada en Bogotá en 1980, encabezada por un Ingeniero Industrial 
egresado de la Universidad de Los Andes, con más de 35 años de trayectoria en la distribución 
de dispositivos médicos utilizados en cirugías de tipo cardiovascular.  
Los productos que comercializa MEDICALAX S.A.S, son importados desde Italia y 
Estados Unidos, contando con tecnología en cada una de las líneas, brindando innovación 
continua en cada uno de los productos en pro de mejorar la calidad de vida de los pacientes; los 
productos que comercializa MEDICALAX S.A.S, son distribuidos a nivel nacional y local desde 
Bogotá hacia las diferentes clínicas, los cuales se comercializan de manera directa y a través de 
contratos de consignación. 
Cada uno de los procesos de la compañía es regulado por el INVIMA, en cuanto a 





Apoyamos el sector salud, en la búsqueda del mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 
pacientes mediante la oferta de productos en Salud participando activamente en el desarrollo 
social, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes. Promovemos un concepto integral de 




Posicionarnos en el mercado nacional como una empresa innovadora, que ofrezca las mejores 
opciones en productos cardiovasculares, respaldada por estándares de excelencia en el servicio y 
conocimiento de sus profesionales, generando los más altos niveles de satisfacción de los 
clientes. 
Ser una empresa líder en la importación y distribución de elementos médicos, con la más alta 
cobertura en servicios de distribución de elementos y equipos médicos, en cumplimiento de 





1. Introducción a la investigación 
 
1.1. Situación problema 
MEDICALAX S.A.S, es una empresa que comercializa dispositivos médicos y maneja 
contratos de consignación. Actualmente no cuenta con un sistema de control adecuado para 
salvaguardar su mercancía y dicho sistema se ha implementado por un largo periodo de tiempo 
sin ser verificado y actualizado, es decir que ya es obsoleto y pierde efectividad, causando que la 
empresa incurra en pérdidas financieras, bien sea por el deterioro o por la no rotación de la 
mercancía.  
En relación a la problemática anterior, se busca dar respuesta al siguiente interrogante: 
¿Cómo proponer el diseño de un sistema de control interno para el manejo de la mercancía en 





1.2.1. Objetivo General: Proponer el diseño de un sistema de control interno para el 
manejo de la mercancía en consignación de la empresa MEDICALAX S.A.S. 
1.2.2. Objetivos Específicos:  
1.2.2.1. Identificar y comprender el proceso que lleva la empresa en el manejo de 
contratos de mercancía en consignación. 
1.2.2.2. Examinar el marco legal vigente en la celebración de un contrato de 
mercancías en consignación sobre el manejo de dispositivos médicos en Colombia, como 
base de referencia para orientar el diseño del sistema de control interno. 
1.2.2.3. Conocer y evaluar modelos de control interno que faciliten el tratamiento 
de las mercancías en consignación en la empresa MEDICALAX S.A.S. 
1.2.2.4. Presentar el diseño de un sistema de control interno para el manejo de la 







2.1.  Marco teórico  
2.1.1. Control interno: La teoría del autor Gabriel Capote Cordovés propone una 
primera definición “formal” sobre control interno la cual se emitió en 1.949 y se refiere al 
control interno así:  
“… incluye Plan de Organización de todos los métodos y medidas de coordinación 
acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 
corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 
operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas…”(p. 12 y 13). 
El control interno según Capote faculta a la administración de las organizaciones 
mediante la supervisión de su gestión a encaminar los objetivos que la empresa se ha propuesto 
por medio de la planeación y organización y a su vez contribuyendo a la salvaguarda de los 
recursos tanto de la sociedad como de la organización en sí, el control interno hace partícipe 
indistintamente a cada uno de los miembros que están al servicio de la compañía y uno de sus 
propósitos esenciales es la motivación y capacitación constante de cada uno de ellos 
pretendiendo como resultado mejores niveles de productividad y calidad en sus funciones. 
La definición  que proporciona el manual de control interno International Control – 
Integrated Framework publicado en 1.992 por COSO que es utilizado a nivel mundial como 
marcos para revisión de procedimientos según (Barquero, s.f.) es: “Control Interno es un proceso 
efectuado por el Consejo Directivo, la administración y demás personal de la empresa, designado 
para proveer una seguridad razonable en relación al cumplimiento de los Objetivos relativos a 




Continuando con la teoría acerca de control interno de Gabriel Capote Cordovés, se 
pueden observar ciertos aspectos principales que revalidan la importancia del control interno en 
las organizaciones, tales como: 
2.1.1.1. Tipos de Control Interno: Un sistema de Control Interno debe cumplir con 
la imperiosa característica de ser planeado, lo cual le demanda no ser un sistema realizado 
sin los fundamentos y estructura adecuados para que en su implementación abarque 
coordinadamente cada uno de los procesos, recursos y políticas que están inmersos en una 
organización, protegiendo los recursos contra el fraude, el despilfarro y la improcedente 
utilización.  
2.1.1.1.1. Control Interno Administrativo u operacional: Comprende un “Plan de 
Organización” creado por la Administración y que incluye todos los métodos que 
promueven la eficiencia operacional y la afección a las políticas establecidas por el 
Gobierno Corporativo para la consecución de los objetivos propuestos, ya sea para la 
venta de bienes o la prestación de un servicio. 
2.1.1.1.2. Control Interno Contable: Es la verificación de los datos contables 
registrados que permiten establecer la razonabilidad y confiabilidad de la información 
consignada en los estados financieros para que el auditor emita una opinión favorable o 
desfavorables acerca de los procesos que desarrolla la entidad en la aplicación normas y 
técnicas contables, tomando para ello la evidencia competente y suficiente con la cual 




2.1.1.1.3. Verificación interna: Son los distintos procesos que realiza la 
Administración y el área contable para el control físico y sistemático de los activos, 
evitando así desfalcos y malversaciones, para esto se integran todos los departamentos de 
la compañía con el fin de lograr un sistema eficiente y eficaz de control interno; este tipo 
de control debe ser inexorable desde el momento de su creación y en su desarrollo 
habitual. 
2.1.1.2. Consecución de objetivos de Control Interno: La salvaguarda de los 
recursos y la confiabilidad de los registros son indispensables para el buen andar de una 
compañía. 
 Para que un sistema de control interno consiga los anteriores objetivos es necesario que el 
departamento contable y/o financiero delinee una serie de medidas con el fin de que las 
operaciones tengan la atención que cada una requiere según su importancia; por ejemplo las 
autorizaciones y supervisiones en los procesos que se efectúan en el ejercicio normal de las 
operaciones de la compañía tienen la característica de dar un grado de razonabilidad para reducir 
errores, falencias y detectar incluso fraudes que pueden afectar los objetivos propuestos por la 
administración y que no son ajenos a ningún negocio, siempre hay riesgos inherentes que 
amenazan contra la gestión del gobierno corporativo y del personal que está comprometido con 




Según la teoría de Capote Cordovés para cualquier sistema de control interno que la 
empresa desee implementar, es trascendente tener en cuenta los principios que están inmersos en 
él; a continuación se presentan y se describen brevemente:  
2.1.1.3. División del trabajo, o como se denomina en la actualidad “segregación de 
funciones”, cuyo objetivo es imposibilitar una especie de control absoluto en lo que 
respecta a las operaciones, y a su vez advierte una constante supervisión por parte de los 
miembros de los departamentos involucrados. 
2.1.1.4. Fijación de Responsabilidad, lo que hoy se conoce como “manual de 
funciones” indica la documentación que deben tener los departamentos y sus miembros 
sobre sus funciones, límites y responsabilidades. 
2.1.1.5. Cargo y Descargo, corresponden a la cesión y aceptación de un recurso por 
medio transaccional, requiere de una documentación oficial con la descripción del recurso 
y en que condición se entrega, es decir cuando un recurso de la empresa está bajo la 
custodia de una persona o departamento, lo cual le demanda cuidado y un debido uso 
además limita pérdidas o fraudes porque incluso a veces se condiciona de manera legal la 
custodia del bien. 
2.1.2. Informe COSO: Estructuración según informe COSO: Se encuentra organizado 
en cinco componentes que se ilustran en el “cubo COSO”, los cuales son realizados a 
medida que la administración dirija y están relacionados con las políticas de la dirección. 
Los principales objetivos del COSO son los operacionales, reporte y cumplimiento representando 
la parte con mayor importancia en el cubo ya que es lo que la empresa desea conseguir, para lo 
cual la entidad debe tener claro los objetivos relevantes formulando las estrategias o planes 




2.1.3. Administración del riesgo ERM: Es importante tener en cuenta que toda 
empresa se encuentra propensa a la incertidumbre y al desafío de determinar los riesgos y 
la materialidad de cada uno de ellos; teniendo en cuenta lo anterior, se debe observar el 
nivel de aceptación por parte de la entidad frente al riesgo buscando así la forma de 
brindar una mayor razonabilidad de la información que se emite para los stakeholders; es 
por esto que el ERM brinda herramientas para manejar eficientemente la incertidumbre, 
aumentando la capacidad de generar valor integrando de esta manera la gestión y los 
objetivos estratégicos de la compañía en una mejora en el desempeño corporativo. 
El ERM es una propuesta estructurada que alinea todos los procesos de la compañía, 
identificando, evaluando, midiendo y brindando un análisis detallado de las amenazas y 
oportunidades que se encuentran inmersas en la consecución de los objetivos de la compañía. 
2.1.4. Modelo MECI: El modelo estándar de Control Interno en Colombia pretende 
generar una estructura que permita evaluar las diferentes estrategias, mecanismos y 
gestiones de los procesos administrativos, ya que permite observar los distintos elementos 
interrelacionados permitiendo así el logro de los objetivos organizacionales. 
El modelo MECI brinda a las organizaciones los parámetros necesarios para efectuar un control 
interno apropiado, diseñando políticas, procedimientos, métodos y acciones que permitan 
mejorar la toma de decisiones y la efectividad de cada uno de los controles dentro de la entidad. 
Estructura del modelo MECI: Se encuentra compuesta de la siguiente manera: 
2.1.4.1. Dos módulos:  
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión. 





2.1.4.2. Seis componentes:  
1. Talento Humano. 
2. Direccionamiento Estratégico. 
3. Administración del Riesgo. 
4. Autoevaluación Institucional. 
5. Auditoría Interna. 
6. Planes de Mejoramiento. 
2.1.4.3. Planes de Mejoramiento 
1. Acuerdos, compromisos y Protocolos. 
2. Desarrollo del Talento Humano. 
3. Planes, programas y proyectos. 
4. Modelo de Operación de Procesos. 
5. Estructura Organizacional. 
6. Indicadores de Gestión. 
7. Políticas de Operación. 
8. Políticas de Administración del Riesgo. 
9. Identificación del riesgo. 
10. Análisis y valoración del riesgo. 
11. Autoevaluación del Control y Gestión. 
12. Auditoría Interna. 





2.1.4.4. Un eje transversal enfocado a la información y comunicación. 
2.1.5. Estándar AS/NZS 4360: Es una guía que permite definir parámetros para la 
debida implementación de procesos sistemáticos de administración del riesgo, 
estableciendo, identificando, analizando, evaluando, tratando, comunicando y 
monitoreando cada uno de los riesgos identificados, y que pueden generar inconvenientes 
en el logro de los objetivos organizacionales. Los fundamentos a tener en cuenta en el 
Estándar AS-NZS 4360 son entre otros: 
2.1.5.1. Establecer el contexto: Se debe establecer el contexto interno y externo de 
la compañía en donde se evidencien los riesgos potenciales de la entidad, para esto se 
elaborar una estructura de análisis detallada sobre el proceso de administración del riesgo. 
2.1.5.2. Identificación del riesgo: Se precisa el cómo, por qué, cuándo y dónde se 
desarrollaran los riesgos que afectarían en gran medida los objetivos de la entidad. 
2.1.5.3. Análisis del Riesgo: Comprobar si los controles existentes para determinar 
si son apropiados en la administración de los riesgos, teniendo como referencia el rango 
de consecuencias potenciales y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos 
identificados. 
2.1.5.4. Evaluación del riesgo: Se realiza una comparación de los niveles 
estimados del riesgo contra los criterios preestablecidos, facilitando así la identificación 
de prioridades de los riesgos y si cada uno está clasificado debidamente según su impacto 




2.1.5.5. Tratamiento del Riesgo: Es conveniente aceptar y manejar cada uno de los 
riesgos, es por eso que los riesgos clasificados como baja prioridad se deben monitorear 
evitando mayores consecuencias; para los demás riesgos se debe implementar un plan de 
acción que evalué y monitoree con más profundidad cada uno de los riesgos. 
2.1.5.6. Comunicación: Se debe identificar cada una de las partes asociadas a los 
riesgos para así obtener buena comunicación entre los involucrados en cada uno de los 
procesos de la administración del riesgo. 
2.1.5.7. Monitoreo y revisión: Se examina, se evalúa y se toman las medidas 
preventivas en el desarrollo del sistema de control Interno, realizando los cambios 
convenientes para la mejora del proceso de administración del riesgo. 
 
2.1.6. Riesgo: Según la norma ISO 31000 que habla del riesgo en la salud, la seguridad, 
y el medio ambiente, el riesgo es: “… el efecto de la incertidumbre sobre los 
objetivos…”, el riesgo es un factor fundamental a evaluar dentro de la organización 
debido a que pueden causar resultados positivos y negativos. 
2.1.7. COCO: El Instituto Canadiense de Contadores Certificados a través del consejo 
denominado “THE CRITERIA OF CONTROL BOARD” dio a conocer el modelo 
COCO. 
Se considera como un resultado de la exploración exhaustiva que el “Comité de Criterios de 
Control de Canadá” efectuó al informe COSO para lograr hacerlo más “comprensible” en 
respuesta a las dificultades que se presentaron en algunas compañías en el proceso de 




El cambio sustancial que propone el COCO, es no estudiar el control interno como una 
pirámide a través de los componentes en forma piramidal que propone el COSO, sino que en 
lugar de eso se haga a través de “20 criterios generales” y por medio de 4 etapas con los cuales se 
puede analizar el control desde todo punto de vista y formando un “ciclo de acciones” a realizar 
que aseguren de alguna forma el cumplimiento de los objetivos. 
En su libro Administración del riesgo ERM y la auditoría Interna, Estupiñan (2015), 
enuncia los propósitos del modelo COCO como una respuesta a los siguientes aspectos:  
1. Impacto de la tecnología y el cambio en las organizaciones a nivel estructural. 
2. La imperiosa demanda por hacer pública la efectividad de los controles en 
relación con los objetivos. 
3. El empeño de las autoridades por generar controles con el fin de proteger los 
recursos. 
Como parte importante del modelo es relevante el análisis de los criterios para su 
posterior aplicación variando a partir de la situación de la empresa y lo que ésta quiere hacer con 
el control interno. Los “20 criterios” enunciados por el autor se agrupan en 4 etapas a saber:  
 Objetivos: Se deben informar junto con los riesgos internos y externos que pongan 
en duda su cumplimiento. Las políticas que coadyuven al logro de los mismos deben 
ser difundidas y ejecutadas y el personal debe conocer el rol que tiene en dicho alcance 
y debe existir una planeación y una constante medición de resultados.  
 Compromiso: Son esenciales en esta etapa la comunicación, confianza, y 
responsabilidad con las cuales los miembros de la organización deben actuar, es 





 Aptitud: Se necesita que el personal tenga los conocimientos suficientes, las 
habilidades y además las herramientas que más se adapten para el logro de los 
objetivos. Debe existir comunicación de la información relevante que facilita la toma 
de decisiones y la ejecución de acciones que orientan la consecución de las metas 
propuestas.  
 Evaluación y Aprendizaje: Se deben evaluar los procesos internos y externos y así 
determinar si hay o no que reevaluar los objetivos. Los resultados se examinan vs. 
“metas e indicadores”, se deben verificar los sistemas de información para disminuir 
las falencias, y si hay modificaciones se deben seguir constantemente para hacer más 
eficiente todo el proceso de control. 
2.2. Marco conceptual 
2.2.1. Control Interno: El control interno es un sistema organizacional que cuenta con 
un conjunto de métodos y procedimientos que aseguran la efectividad y eficiencia en los 
procesos de la entidad, además es un instrumento para la empresa con el cual se asegura 
en una mayor proporción la consecución de sus metas a nivel estratégico, financiero y 
operativo, previniendo en el proceso pérdida de recursos y su reputación frente a los 
stakeholders. El control interno permite asegurar información financiera, brindando a su 
vez una elevada seguridad sobre si la empresa cumple a cabalidad con las regulaciones 
pertinentes y adicionalmente coadyuva a lograr el cumplimiento de los objetivos 




2.2.2. Riesgo: Se relaciona con el peligro de hechos adversos que pueden ocurrir y que 
se deben afrontar ya que pueden existir consecuencias que afectarían los objetivos 
organizacionales generando pérdidas de recursos, teniendo así la necesidad de controlar 
dichos riesgos y tratando de evitar su materialización en cada uno de los procesos de la 
compañía. 
La prevención del riesgo es una labor estructurada, consistente y continua, que analiza y valora 
cada uno de los riesgos, facilitando así la elaboración e implementación de los planes de acción 
pertinentes. La prevención del riesgo busca entre otras cosas: 
1. Facilitar el cumplimiento del riesgo, a través de la prevención. 
2. Analizar la evaluación y administración del riesgo. 
3. Proteger los recursos de una empresa y el cuidado de sus activos. 
4. Involucrar al personal en acciones para prevenir y administrar los riesgos que se 
presenten. 
5. Cumplir a cabalidad las normas, leyes, regulaciones de carácter contable, 
ambiental, tributario, administrativo, entre otros; buscando el autocontrol y la 
autogestión de la entidad. 
Para el Estándar AS/NZS 4360:1999 “…La administración de riesgos es un proceso 
multifacético, aspectos apropiados del cual son a menudo llevados a cabo mejor por un equipo 
multidisciplinario. Es un proceso iterativo de mejora continua…” 
El proceso de administración del riesgo contiene diferentes etapas en las cuales se 
identifica, analiza y se realiza una evaluación de los diferentes riesgos, dependiendo de las 




mismos, proponiendo acciones correctivas y preventivas, de las cuales se debe implementar un 
seguimiento y de esta manera corroborar su efectividad. 
Para una mayor certeza en el proceso de administrar el riesgo se deben tener en cuenta los 
factores internos (actividades, estructura organizacional, sistemas de información, procesos, 
procedimientos) y los factores externos (económicos, sociales, orden público, políticos, legales, 
cambios tecnológicos), además su clasificación facilitará un poco más la labor de la 
administración al identificarlo y administrarlo adecuadamente:  
2.2.2.1. Clases de Riesgo: Existen tres clases de riesgo que contribuyen a una 
mejor identificación y administración: 
 Riesgo Estratégico y de Negocio: Es la manera en que administra la entidad, 
enfocándose en riesgos globales, tales como los políticos, de imagen, de competencia, 
de liquidez, de intervención estatal, entre otros. 
 Riesgo Financiero: Se relacionan entre otros en: 
1. Riesgo de Interés: Se produce por las distintas fluctuaciones de las tasas de 
interés. 
2. Riesgo Cambiario: Es producido por las devaluaciones o reevaluaciones de 
la moneda. 
 Riesgos Generales: Se identifican los siguientes factores: 
1. Riesgo de Organización: Cuando hay falencias en la planificación no mal 
ambiente laboral, los medios con que se maneje la información. 
2. Riesgo de Información: No hay buena comunicación y tecnología, por lo 




3. Riesgo de Operaciones ilícitas: Son los fraudes, lavado de activos, 
colusión, desfalcos, desaparición de inventarios, estafas, peculado, entre otros 
delitos administración y financieras que se pueden presentar de la organización. 
4. Riesgo de Seguridades físicas y humanas: Se debe a la inexistencia de 
planes de contingencias y errores en los procesos de contratación del personal. 
5. Riesgo Profesional: Es la probabilidad de laborar en una entidad que 
cuente con manejos inadecuados y que puedan mostrar una imagen errónea de la 
profesión. 
2.2.2.2. Riesgo Auditoría: Se debe cuando no se tiene un plan de auditoría, 
presentando un informe con errores, presentando falencias en la toma de decisiones. Entre 
los riesgos de Auditoría podemos mencionar:  
1. Riesgo Inherente: Es el riesgo propio de la actividad del negocio, que se puede 
presentar en el desarrollo del objeto social de la compañía; es por esto que se debe 
medir apropiadamente el sistema de control para medir la efectividad y eficiencia de 
los mismos. 
2. Riesgo de Control: Es la detección de errores o falencias en los controles que se 
realicen en la empresa. 
3. Riesgo de Detección: Es un riesgo propio de la auditoría, al no detectar a tiempo 
los errores e irregularidades en el proceso auditor que se lleve, para lo cual se deben 
tomar las medidas apropiadas y así prevenir o controlar los distintos riesgos que se 
presenten. 





 Entrevistas con Expertos 
 Reuniones Internas 
 Cuestionarios 
 Diagramas de flujo 
 Análisis de escenarios 
 Revisión periódica de factores de Riesgo 
 Adicionalmente se pueden emplear diversas fuentes de información para revalidar 
la funcionalidad de las técnicas anteriormente mencionadas tales como:  
1. Registros Históricos 
2. Experiencias significativas registradas 
3. Opiniones de especialistas y expertos 
4. Informes de años anteriores 
2.2.2.3. Análisis del Riesgo: Se deben priorizar los riesgos orientándose en la 
información recopilada en la identificación y evaluación de cada uno de los riesgos, 
definiendo así los niveles de riesgo y las medidas a tomar para neutralizar los impactos 
que pueda tener la materialización de los riesgos establecidos. 
2.2.3. Mercancía en consignación: En Colombia se emplea la definición de contrato en 
consignación contemplada en el artículo 1377 del Código de Comercio la cual enuncia: 
“Por el contrato de consignación o estimatorio una persona, denominada 
consignatario, contrae la obligación de vender mercancías de otra, llamada 




El consignatario tendrá derecho a hacer suyo el mayor valor de la venta de las mercancías 
y deberá pagar al consignante el precio de las que haya vendido o no le haya devuelto al 
vencimiento del plazo convenido, o en su defecto, del que resultare de la costumbre”. 
2.2.4. Gobierno Corporativo: Es un sistema que dirige, administra y controla los 
diferentes procesos de la entidad, este proceso se realiza individualmente o de manera 
grupal; el objetivo del Gobierno Corporativo es brindar derechos y responsabilidades que 
tienen cada órgano de la entidad para lograr procesos eficientes y efectivos en el 
desarrollo del objeto social de la compañía. 
El esquema de un Gobierno Corporativo debe integrar diversas estrategias que permitan 
identificar y medir los riesgos asociados y así brindar un plan estratégico que mitigue o minimice 
los riesgos. 
2.2.5. Definiciones Invima: En materia regulatoria el Ministerio de la Protección Social 
a través de la Resolución 4002 de 2007 que establece el “Manual de Requisitos de 
Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos” da a 
conocer una serie de términos y conceptos que son relevantes para el conocimiento y la 
aplicación de la norma y para realizar un correcto manejo de los dispositivos médicos. El 
glosario consagrado en la resolución es el siguiente: 
 Acondicionamiento: Son todas las operaciones por las cuales un dispositivo 
médico se empaca y/o rotula para su distribución. Las operaciones de envase y 
esterilización de dispositivos médicos se consideran como pertenecientes a la fase 
productiva y se evaluarán bajo los parámetros de las Buenas Prácticas de Manufactura. 
 Almacenamiento. Es la actividad mediante la cual los dispositivos médicos son 




condiciones que aseguren que los mismos no van a sufrir alteraciones o cambios que 
influyan en su calidad, seguridad y desempeño, hasta su utilización. 
 Certificado de conformidad. Documento emitido de acuerdo con las reglas de un 
sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de un dispositivo 
médico, proceso o servicio debidamente identificado y está conforme con una norma 
técnica u otro documento normativo específico. 
 Contaminación. Acción y efecto que lleva a la presencia de sustancias extrañas o 
indeseables, en especial, partículas o microorganismos en un dispositivo médico 
 Control de calidad. Conjunto de medidas diseñadas para verificar, en todo 
momento, que el dispositivo médico cumple con las especificaciones establecidas por 
el fabricante para garantizar su adecuado desempeño y seguridad. 
 Cuarentena. Estado de un dispositivo médico el cual se mantiene aislado por 
medios físicos o por otros medios eficaces y se restringe su uso en espera de una 
decisión acerca de su autorización o rechazo para ser comercializado. 
 Comercializador. Persona natural o jurídica que, para los efectos de este manual, 
desarrolla actividades de almacenamiento, venta y distribución de dispositivos 
médicos en el territorio colombiano, sin importar si es a su vez usuario final de dichos 
productos 
 Empacar. Conjunto de acciones destinadas a embalar o disponer los dispositivos 
médicos para su almacenamiento y/o distribución. 
 Envase. Recipiente o elemento que está en contacto directo con el dispositivo 




 Gestión de la calidad. Conjunto de medidas diseñadas para asegurar y verificar 
en todo momento que los procesos y procedimientos de almacenamiento y/o 
acondicionamiento permiten mantener las condiciones de calidad del dispositivo 
médico. 
 Importador. Cualquier persona natural o jurídica que ingresa al territorio 
nacional dispositivos médicos, con fines de comercialización, sin considerar si es a su 
vez usuario de dichos productos. 
 Muestra. Cantidad de unidades o parte de un todo, extraída con criterio racional, 
para asegurar que la misma representa al dispositivo médico a analizar. 
 Material de embalaje. Material empleado para la distribución y transporte de 
dispositivos médicos. 
 Dispositivo médico rechazado. Dispositivo médico con evidencia documental de 
que no cumple con uno o más requisitos de calidad establecidos por el fabricante y por 
consiguiente, no puede ser utilizado. 
 Dispositivo médico terminado. Dispositivo médico que ha pasado por todas las 
fases de fabricación, incluyendo el envasado en su contenedor final. 
 Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas durante el proceso de almacenamiento y/o 
acondicionamiento y comercialización. 
 Trazabilidad. Conjunto de actividades preestablecidas, autosuficientes y 
documentadas que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un 
lote o serie de dispositivos médicos a lo largo de la cadena de suministros en un 




la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de 
consumo. 
 Validación. Acción documentada de probar que un procedimiento, proceso, 






2.3. Marco legal:  
En el desarrollo del diseño de un sistema de Control Interno debemos tener en cuenta la 
regulación en cuanto a Inventarios en Consignación y el Control Interno, ya que son bases para 
realizar una labor eficaz y eficiente en el diseño del sistema de Control Interno en la empresa 
MEDICALAX S.A.S. 
2.3.1. Ministerio de la Protección Social – Resolución 4002: Manual de Requisitos de 
Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento de dispositivos médicos. 
2.3.2. Decreto 103 de 2015: Por el cual se reglamenta la ley 1712 de 2014, Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, tiene por 
objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el 
ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, y 
constituye el marco general de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en Colombia.  
2.3.3. Ley 1712 de 2014: El objeto de la presente leyes regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de información. 
2.3.4. Ley 43 de 1990, artículo 7: Normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia. 
2.3.5. Ley 43 de 1990, capitulo cuarto, titulo primero: Código de ética profesional. 
2.3.6. Ley 1314 del 2009: Se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 




2.3.7. Decreto 1443 de 2014: Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 
2.3.8. Resolución 1409: Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas. 
2.3.9. Decreto 302 del 20 de febrero del 2015: Se reglamenta la Ley1314 de 2009 
sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la 
información. 
2.3.10. NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 
mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.  
2.3.11. NIA 330: Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 
2.3.12. NIA 260: Comunicación con los Responsables del Gobierno de la Entidad. 
2.3.13. NIA 265: Comunicación de las Diferencias en el Control Interno a los 
Responsables del Gobierno y a la Dirección de la Entidad. 
2.3.14. NIA 500: Evidencia en la Auditoría. 
2.3.15. NIA 505: Confirmaciones externas. 
2.3.16. NIA 570: Empresa en Funcionamiento. 
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El 20 de mayo, mediante el 
Decreto 1599 se adopta el 
modelo estándar de control 
MECI, el cual esta basado en 
otros modelos como COSO, 
COCO Y COBIT.
2005
A NIVEL COLOMBIA  A NIVEL MUNDIAL
HISTORIA CONTROL INTERNO 
Desde la evolución de los números, y pasando por los antiguos imperios se percibía la necesidad 
de controlar los bienes y recursos.
En los artículos 209 y 269 de la 
constitución se señala que la 
administración pública debe 
actuar bajo los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, y 
de la mano del control 
interno como garante de 
efectividad de éstos 
principios en entidades 
estatales.
1991
Aparece La Ley 1314. por la 
cual se regulan los principios 
y normas de contabilidad e 
información financiera y de 
aseguramiento de la 
informacion 
2.4. Marco histórico  
A continuación presentaremos el marco histórico por medio de una línea del tiempo destacando 




3. Desarrollo de los objetivos 
 
3.1. Identificar y comprender el proceso que lleva la empresa en el manejo de contratos de 
mercancía en consignación. 
Actualmente en la empresa MEDICALAX S.A.S. el proceso de mercancía en consignación se 
lleva a cabo de la siguiente forma: 
Inicialmente se realiza un estudio al cliente potencial de la compañía donde se analiza su 
capacidad de endeudamiento entre otros indicadores que le otorgan un grado de confiabilidad a 
la empresa al momento de vender. 
Los clientes que se consideran acreedores a un contrato de mercancía en consignación en 
su mayoría muestran una alta rotación de insumos, incluso son ellos quienes solicitan que se 
realice el contrato de mercancía en consignación pero dicha situación implica a la empresa cierta 
pérdida de autonomía sobre los productos que se dejan en consignación, ya que son los clientes 
quienes envían el contrato para que se verifique y se firme.  
En el proceso de verificación del contrato además de la carencia de potestad sobre los 
insumos, por ejemplo al momento de retirarlos de alguna institución, se puede evidenciar que no 
se tienen en cuenta aspectos tan relevantes como la cantidad o stock mínimo y máximo permitido 
de insumos, o la forma y procesos de manejo de la mercancía consagrados en la resolución 4002 
de 2007 emitida por el Ministerio de Protección Social y que a la postre resultan perjudiciales 
para los insumos y por supuesto para la empresa. 
En cuanto a la legalización de Insumos (facturación de mercancía que se consume), el 




realizar el conteo físico de las existencias vs el formato estándar donde se encuentran los saldos a 
la fecha del inventario, verificando el estado de la mercancía y las fechas de vencimiento. 
Si en el momento en el cual se está realizando el inventario se evidenciara algún daño o 
un producto con fecha inferior a un año de vigencia se debe reportar en el acta contenida en el 
mencionado formato estándar para iniciar el trámite y retirarlo o cambiarlo, según corresponda, 
posteriormente debe ceñirse a los procesos que cada clínica maneja para realizar la(s) orden(es) 
de compra, enviarla(s), luego facturar y a continuación radicar la(s) factura(s) correspondiente(s). 
Para un mejor entendimiento del proceso se presenta el siguiente diagrama de procesos 

















3.2. Examinar el marco legal vigente en la celebración de un contrato de mercancías en 
consignación sobre el manejo de dispositivos médicos en Colombia, como base de 
referencia para orientar el diseño del sistema de control interno. 
La resolución 4002 fue emitida el 02 de Noviembre de 2007, buscando adoptar el Manual de 
requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos 
manteniendo así la calidad de cada uno de los productos en bodega, para esto es necesario que la 
entidad encargada brinde el soporte técnico que permita expedir el Certificado de Capacidad de 
Almacenamiento y/o Acondicionamiento CCAA, este certificado será requerido por todas las 
comercializadoras de dispositivos médicos a excepción de la comercializadoras que no importen 
y que se dediquen a almacenar y distribuir dispositivos médicos, los cuales serán vigilados y 
controlados por los entes territoriales de Salud. 
3.2.1. Requisitos generales para el almacenamiento y/o acondicionamiento de los 
dispositivos médicos: 
3.2.1.1. Política de calidad: Se deben determinar los objetivos y los propósitos de 
calidad que busca la compañía, siendo visibles en cada una de las áreas y personal que 
intervenga en los procesos de calidad. 
3.2.1.2. Organización: La organización MEDICALAX S.A.S. debe contar con una 
estructura organizacional que brinde un almacenaje y distribución aptos que concuerden 
con las políticas de calidad de la empresa, adicional que los responsables en cada uno de 
los procesos debe cumplir a cabalidad con sus funciones, conociendo los objetivos 




Es por esto que MEDICALAX S.A.S. debe contar con los recursos físicos, 
tecnológicos y humanos para garantizar que las condiciones de calidad del 
almacenamiento de los dispositivos médicos son las apropiadas. 
3.2.1.3. Aseguramiento de Calidad: En MEDICALAX S.A.S. trabajará en el 
sistema de Control Interno que brinde garantía a sus clientes respecto a los dispositivos 
médicos, ya que de este proceso el producto será útil en las cirugías. 
De acuerdo al desarrollo del trabajo se evidencio que el INVIMA no cuenta con la misma 
rigurosidad en las clínicas como en la empresa MEDICALAX S.A.S, ya que diversas políticas de 
almacenamiento y acondicionamiento no se cumplen a cabalidad y esto repercute negativamente 
en el proceso. Las falencias más relevantes son: 
1. Instalaciones: En algunas clínicas no cuentan con las condiciones internas 
adecuadas para el almacenamiento de los dispositivos médicos y esto ocasiona que se 
presenten factores de contaminación que afecten la finalidad de cada insumo. 
2. Personal: Se debe contar con personal apto que cuente con suficiente 
conocimiento de la normatividad y que tenga clara las funciones y responsabilidades a 
su cargo para evitar falencias en los procesos o que afecten la calidad de los 
dispositivos médicos. 
3. Capacitación: Debería existir en las distintas áreas de la entidad una frecuente y 
adecuada capacitación al personal que interviene en el manejo de los dispositivos 





3.3. Conocer y evaluar modelos de control interno que faciliten el tratamiento de las 
mercancías en consignación en la empresa MEDICALAX S.A.S. 
Teniendo en cuenta las falencias y necesidades identificadas en los procesos de la compañía 
MEDICALAX S.A.S, se tomarán como referencia los sistemas de control interno propuestos en 
el INFORME COSO 1 y 2 (Administración de Riesgos ERM) para lograr adaptar lo mejor de sus 
componentes en los procesos actuales de la empresa y generar valor a los mismos.  
El disponer de los cimientos teóricos de los mencionados informes, permitirá lograr 
eficiencia y efectividad en los procesos de la compañía que actualmente tienen falencias, 
proporcionando confiabilidad en el manejo de los productos tanto por el cumplimiento de las 
regulaciones y normatividad como lo referente a la comercialización de los mismos. 
3.3.1. En el COSO 1: Los componentes del control interno se ubican en la parte frontal 
del cubo representando así lo que la entidad debe acatar para la consecución de los 
objetivos, los componentes son: 
 Ambiente de control: Consiste en la implementación de un entorno que provoque 
en los colaboradores de una organización una actitud de conciencia en referencia al 
control de sus actividades, proporciona disciplina y disposición para el control en la 
compañía y a su vez incide en la estructuración de las actividades de negocio, en la 
asignación de autoridad y responsabilidades, y en general en la admisión y el 
compromiso de cada uno de los miembros para reconocer la importancia del control 
hacia la consecución de los objetivos. Como características importantes de este 
componente se destacan la integridad y los valores éticos, los cuales deben estar 
inmersos en el pensamiento de todo el personal y además se le atribuye a la 




dicho comportamiento; por otra parte el componente sugiere que exista una 
competencia adecuada para la ejecución de la labor de cada trabajador y además busca 
que la mentalidad y la forma de operar por parte de la gerencia este entrelazada con los 
objetivos y la comunicación con los stakeholders. 
 Evaluación del riesgo: Comprende la identificación y estudio de los riesgos que 
pueden obstaculizar el cumplimiento de los objetivos y que se pueden presentar a nivel 
interno o por condiciones ajenas a la empresa. La evaluación de los riesgos se puede 
llevar a cabo de manera efectiva siempre que la organización tenga establecidos sus 
objetivos, y la gerencia, a su vez, cumpla el papel de veedor y de administrador del 
riesgo, de su materialidad y la forma con la cual previene la ocurrencia del mismo. 
 Actividades de control: Todas aquellas acciones, normas y procedimientos que se 
estipulan por parte de la gerencia para asegurar que los riesgos identificados sean 
debidamente afrontados. Dichas actividades pueden ser de tipo manual o sistematizado 
y de carácter preventivo o correctivo, incluyendo algunas rutinas como inspección y 
aprobación que se emplean en beneficio de las operaciones y los recursos de la 
empresa porque paralelamente a la función de control se asegura un poco más la buena 
elaboración de las tareas del ejercicio normal de la compañía. 
 Información y comunicación: La información recolectada a partir de los resultados 
de las actividades de control debe ser transmitida en forma oportuna y por el medio 
más adecuado para que los miembros de la organización efectúen una 
retroalimentación entre sí y logren continuar con el desarrollo óptimo y el control de 
sus operaciones; dicha información debe ser veraz y lo suficientemente relevante para 




 Actividades de monitoreo: Debido a los cambios que pueden existir tanto a nivel 
interno como al exterior de la compañía, es necesario que se realice una evaluación de 
todos los componentes del sistema de control interno para comprobar su funcionalidad 
y si es necesario hacer transformaciones que se acerquen cada vez más a tener un 
control fuerte y suficiente. Existen tres métodos para realizar la revisión del sistema de 
control, la primera es el desarrollo de una supervisión diaria de los procesos que a todo 
nivel se ejecutan en la organización, la segunda tiene el mismo propósito pero lo 
ejecutan personas que no están involucradas directamente en la ejecución de procesos 
y la tercera es una mezcla de los dos métodos mencionados. 
 





3.3.2. El ERM: Maneja 8 componentes que se interrelacionan entre sí, que buscan 
generar eficiencia, efectividad y eficacia en cada uno de los objetivos propuestos por la 
organización, los componentes deben ser dirigidos por el director de gerencia quien 
indicara la mejor manera de desarrollarlos en cada uno de los procesos organizacionales.  
 Ambiente Interno: Este componente es uno de los pilares en el proceso ya que 
establece las estrategias y objetivos, la identificación y manejo de los riesgos, la 
estructuración de las actividades a realizar, influyendo activamente en cada uno de los 
procesos internos. Para realizar un ambiente interno apto se deben tener en cuenta 
diversos aspectos tales como los valores éticos, competencia, desarrollo del personal, 
administración por parte de la gerencia y la segregación de funciones apropiadas. 
 Establecimiento de objetivos: La administración debe establecer los objetivos que 
deben estar ligados con las estrategias previamente seleccionadas. Los objetivos 
buscan identificar distintas eventualidades que se pueden presentar en la búsqueda de 
la consecución de los mismos, siendo estos diseñados para acompañar el cumplimiento 
de la misión y visión de la compañía sin olvidar que cada una de las decisiones puede 
venir acompañada de riesgos internos y externos que pueden traer dificultades en el 
proceso. 
 Identificación de riesgos: Se deben identificar los riesgos asociados con el logro 
de los objetivos observando así las oportunidades y amenazas que se pueden presentar 
en la empresa y en su entorno. Los factores a analizar son tanto internos como 
externos, y en ellos se deben identificar y evaluar cada de las eventualidades que 




 Evaluación de riesgo: Se analizan midiendo la probabilidad e impacto de los 
riesgos, para así poder determinar la forma adecuada de administrarlos, para este 
análisis la empresa debe realizar técnicas cuantitativas y cualitativas. 
Se deben utilizar una serie de técnicas y procesos que ayuden a identificar los 
acontecimientos las cuales deben ser observadas en experiencias por parte de la 
administración, incluyendo los cambios en cada uno de los procesos y los incidentes 
presentados, así las técnicas que se empleen se implementaran en los posibles 
acontecimientos que se puedan presentar en el futuro.  
 Respuesta al riesgo: La administración debe observar las respuestas a los riesgos 
identificados para que no se materialicen afectando en gran medida la consecución de 
los objetivos, y así poder encontrar un nivel de tolerancia para cada uno de los riesgos. 
La cátedra de Control Interno y organización de Sistemas Contables de la Universidad 
República de Uruguay (2005) identifican que “La gerencia debe reconocer que 
siempre existe algún nivel de riesgo residual, no sólo porque los recursos son limitados 
sino también por la incertidumbre sobre el futuro y las limitaciones inherentes a todas 
las actividades” 
 Actividades. Control: Son las políticas y procedimientos que respaldan las 
respuestas al riesgo asegurando que estas se lleven adecuadamente ante cada uno de 
los acontecimientos que se puedan presentar. 
La cátedra de Control Interno y organización de Sistemas Contables de la Universidad 
República  de Uruguay enuncia que “Los controles generales incluyen controles sobre 
administración de la infraestructura de la tecnología de la información, administración de la 




deben estar inmersos en los distintos procesos de supervisión, contingencias, monitoreo y 
elaboración de la información en pro de mejorar la productividad de la compañía. 
 Información y comunicación: Se precisa la información relevante en cada uno de 
los procesos adaptándola así a un cronograma de actividades que los encargados 
conozcan frente a cada una de sus responsabilidades teniendo una comunicación 
asertiva, permitiendo así que cada uno de los procesos y decisiones sean conocidas 
oportunamente por cada uno de los responsables de los procesos.  
La cátedra de Control Interno y organización de Sistemas Contables de la Universidad 
República de Uruguay comenta que “… los sistemas de información por mucho tiempo han sido 
diseñados y utilizados para respaldar la estrategia de la empresa. Este rol se vuelve crítico 
cuando las necesidades de la empresa cambian y la tecnología crea nuevas oportunidades de 
ventajas estratégicas…”. 
La información es una base para el logro de los objetivos de cada uno de los grupos de 
interés, siendo uno de los medios más eficaces para lograr una buena comunicación entre la 
gerencia y las demás áreas de la compañía. 
 Monitoreo: Se debe hacer seguimiento a cada una de las respuestas y a la 
administración que se le dé a cada uno de los riesgos, mediante evaluaciones y 
actividades diseñadas para el adecuado monitoreo de cada uno de los riesgos. 
El monitoreo continuo se construye sobre la base de las actividades operativas normales y 
recurrentes de una entidad. 
El monitoreo se debe ejecutar en tiempo real para acoplarse a los distintos cambios y 




interno, el monitoreo también facilitara el hallazgo de problemas y falencias en los distintos 
procesos de la compañía.
Fuente:  UNIDAD No. 5 Estudio y evaluación del control interno en informática – 




3.4. Presentar el diseño de un sistema de control interno para el manejo de la mercancía en 
consignación de la empresa MEDICALAX S.A.S.    
Respecto a las necesidades y características de la empresa anteriormente descritas, y de acuerdo 
a lo estudiado dentro de los distintos modelos, seleccionamos el modelo COSO ERM II para el 
desarrollo de este objetivo. El trabajo lo vamos a dividir en cada componente haciendo énfasis en 
la Responsabilidad Social Corporativa ya que es un tema de interés general en estos tiempos y es 
vital para las organizaciones.  
A continuación se presentara un breve esquema del proceso del Diseño de Control Interno, el 


























3.4.1. Ambiente de Control: Integraremos unos compromisos y responsabilidades a 
modo de sugerencias que se respaldaran con evidencia suficiente para crear una base 
sólida en el proceso de mercancía en consignación  
 Asignación de responsabilidades: El encargado del área de inventarios debe ser 
una persona altamente capacitada en el proceso de mercancía en consignación debido 
a la experiencia que este ha adquirido en su labor, en provecho de esto, dicha persona 
debe transmitir éstos conocimientos a la persona que hace los conteos físicos en las 
clínicas para lograr una labor conjunta y eficiente que ahorre tiempo y recursos para 
ambas partes. 
El encargado del área de inventarios y el personal encargado de la toma física de los mismos  
deben cumplir con el manual de funciones (ANEXO 1 y 2), estipulado por la empresa para la 
consecución de sus labores en la entidad teniendo en cuenta las políticas organizacionales y de 
calidad que se utilicen en el manejo de los dispositivos médicos. Además del manual de 
funciones, el personal encargado del conteo físico se debe apoyar en las indicaciones que le 
otorga su jefe inmediato y los cuales se hayan consignados en el (ANEXO 3), ya que cada 
clínica cuenta con sus propias políticas de conteo de inventario que deben ser seguidas para 




Para un mejor entendimiento de los procesos y una adecuada segregación de funciones de 
los departamentos inmersos en la negociación se propone el siguiente organigrama: 
 
Como complemento de la propuesta se sugiere un formato (ANEXO 4) para la 
circularización entre clínicas y empresa que permita a esta última identificar si el proceso aún 
presenta falencias por parte de su personal y así el proceso pueda tener una mejora continua.  
 Integridad y valores éticos: La ética e integridad deben primar en las actuaciones 
de la administración como primera instancia, siendo un ejemplo para que todos los 
colaboradores desarrollen sus procesos teniendo en cuenta dicho comportamiento y 
segundo para que la empresa tenga una imagen transparente y confiable ante los 
stakeholders.  
Con el fin de consolidar la conducta ética e íntegra entre todos los miembros de la organización 
se plantea un manual de políticas de cumplimiento ético (ANEXO 5) con el cual se dará a 
conocer el modelo de conducta que la gerencia exigirá que se cumpla en cada uno de los 
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procesos operativos y administrativos, y que le dará a la compañía la buena imagen que se desea 
en la consecución de cada uno de los procesos de la compañía.  
 Recursos Humanos: El personal es el más importante recurso de una 
organización ya que de ellos dependen cada uno de los procesos administrativos y 
productivos de la entidad. 
Por este motivo es importante brindar una capacitación constante al personal y fortalecer el 
departamento de gestión humana que incentive constantemente a los empleados a realizar sus 
labores eficientemente; es por esto que para cada capacitación realizada para los empleados, en 
especial a los que tienen contacto directo con los productos médicos, se debe diligenciar un 
formato de evaluación que permita medir el nivel de conocimiento sobre cada tema (ANEXO 
10). 
 Responsabilidad social: Es un factor importante en la actualidad para las 
compañías, en nuestra propuesta buscamos que la empresa minimice en un alto 
porcentaje el impacto ambiental en cada uno de los procesos del manejo de inventarios 
en consignación, beneficiando el entorno social e implementando hábitos que 
favorezcan al desarrollo sostenible que se busca en las labores inherentes de cada una 
de las funciones del proceso.  
Uno de los grandes problemas que se evidencian a diario es el uso desmedido de papel para los 
distintos formatos, informes y demás documentos de importancia en el proceso de inventarios; 
Por lo cual se propone: 
1. Hacer un mayor uso de los medios electrónicos para envió de información o 





2. Establecer un lugar para recopilar las hojas tipo borrador (Hojas que se pueden 
reutilizar en un futuro). 
3. Antes de imprimir los saldos del sistema se debe hacer una verificación 
exhaustiva para evitar que ante correcciones posteriores se emplee más papel 
innecesariamente. 
MEDICALAX S.A.S. al ser una empresa comercializadora de dispositivos médicos tiene 
un nivel de responsabilidad muy alto para con la sociedad, ya que son productos que serán 
utilizados para el uso en cirugías de alto riesgo; es por esto que se debe tener un alto estado de 
conciencia en el manejo de cada uno de los productos, desde el almacenamiento hasta la entrega 
de los mismos en la bodega del cliente.  
Esto se lograra con capacitación constante y evaluando los conocimientos previos sobre el 
manejo y almacenamiento de los productos. 
3.4.2. Establecimiento de los objetivos:  
3.4.2.1. Estratégicos: Los objetivos estratégicos de una compañía son de vital 
importancia ya que determinan hacia dónde quiere ir, además la forma y herramientas que 
la misma va a utilizar para lograr cada proyecto propuesto a corto y largo plazo; por tal 
motivo se sugieren una misión y visión adaptadas a una integración de todos los procesos 
que faculten a la empresa a lograr un mejor posicionamiento paulatino y efectivo respecto 
a la calidad de los productos y servicios que MEDICALAX S.A.S. ofrece, brindando así 
una imagen fuerte y capaz de ser reconocida. 
 Misión: MEDICALAX S.A.S. busca brindar equipos e insumos médicos de alta 




con los estándares de calidad establecidos para contribuir así en la calidad de vida de 
los pacientes, logrando ser la empresa líder del mercado. 
 Visión: MEDICALAX S.A.S. buscar ser reconocida para el año 2.019 como una 
empresa líder en importación y distribución en el mercado de dispositivos médicos, 
distribuyendo productos de alta calidad y con alto sentido de responsabilidad social, 
teniendo miras a un continuo mejoramiento de los procesos organizacionales. 
 Políticas organizacionales:  
1. No llegar a trabajar bajo efectos de alcohol, ni efectos alucinógenos. 
2. Cumplir con el horario de trabajo establecido en el contrato. 
3. Cumplir con el manual de cumplimiento ético establecido por la entidad. 
4. Velar por el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, en 
beneficio propio y de los demás. 
5. Velar por tener una actitud transparente en los procesos internos y externos 
de la compañía. 
3.4.2.2. Operacionales: En la entidad se deben establecer lineamientos que 
permitan definir una estrategia organizacional para medir la eficiencia y efectividad de 
cada uno de los procesos, permitiendo identificar acertadamente los riesgos potenciales 
en cada uno de ellos. Los lineamientos incluyen:  
1. Celeridad en los procesos internos y externos. 
2. Procesos de autorizaciones menos complejas. 
3. Uso de la tecnología en tiempo real. 
4. Compromiso y responsabilidad con el manual de funciones y el reglamento 




5. Tener un apropiado abastecimiento de productos. 
6. Identificar adecuadamente las necesidades del cliente y las incidencias que 
implican trabajar en el sector salud. 
7. Seguir cada uno de los parámetros de seguridad y salubridad en el manejo de 
inventario en consignación. 
3.4.2.3. Reportes: La organización debe precisar el uso de todas las herramientas 
tecnológicas y no tecnológicas para asegurar que los informes de carácter administrativo 
y financiero cuenten con la veracidad más exacta posible  y de esta forma los usuarios de 
la información o bien stakeholders, perciban una realidad sobre la cual se fundamentará la 
toma de sus decisiones. 
1. Generación de informes desde el software que permitan observar con claridad la 
realidad del inventario o los diferentes reportes financieros que necesite la empresa y 
los demás usuarios de la información. 
2. Formatos diligenciados de carácter manual, revisados y aprobados por el personal 
encargado.  
3. Soportes, facturas, remisiones, cotizaciones debidamente digitalizados o 
diligenciados. 
3.4.2.4. Cumplimiento: Es importante conocer, acatar y de igual forma para los 
clientes hacer cumplir cada una de las normas existentes a nivel interno y externo de la 
compañía para su adecuada aplicación en cada uno de los procesos en el manejo de 
inventarios en consignación.  
1. Interno: Se debe tener en cuenta las políticas organizacionales consignadas y 




inventarios en consignación ya que es un proceso sensible al ser productos de consumo 
en humanos. 
2. Externo: En MEDICALAX S.A.S. se deben acatar las normas legales como la 
resolución 4002 emitida por el Ministerio de la Protección Social, en donde se 
establecen los parámetros necesarios para el almacenamiento de los dispositivos 
médicos y en el Título XVI del Código de Comercio. 
3.4.3. Identificación de los riesgos: Analizando detenidamente cada uno de los factores 
y las características que pueden originar un riesgo para la empresa y la consecución de 
sus objetivos, se encontraron los siguientes: 
1. Falencias en la realización de inventarios. 
2. Inadecuada revisión de contratos. 
3. Equivocada asignación de inventario en consignación. 
4. Inapropiado manejo de los insumos médicos por parte de los clientes. 
5. Desacertado estudio de crédito. 
6. Incumplimiento de los clientes a nivel financiero (cartera). 
7. No facturar mercancía por retraso en las órdenes de compra por parte de los 
clientes. 
8. Inadecuado manejo de la mercancía en consignación por parte de los empleados 
de la compañía. 
9. Ventas realizadas bajo tratos especiales por parte del área comercial. 
10. Excesivo uso de papelería en el proceso de mercancía en consignación. 





3.4.4. Evaluación de riesgos: Teniendo en cuenta los anteriores modelos de control 
hemos elaborado una matriz de riesgos (ANEXO 6) que consolida los riesgos con mayor 
relevancia detectados en el proceso de mercancía en consignación en la compañía 
MEDICALAX S.A.S, para así poder sustentar nuestra orientación hacia un sistema de 
control interno más óptimo y que a su vez brinde eficiencia, eficacia, economía, ética y 
ecología en el proceso de inventarios en consignación de la compañía.  
3.4.5. Respuesta al riesgo:  
1. Falencias en la realización de inventarios (Transferir): Éste riesgo bien se puede 
compartir con los clientes ya que si ellos también tienen claro cómo funciona el 
proceso de la mercancía en consignación resultaría más sencillo para ambas partes 
llevar a feliz término dicho proceso y se reduciría al igual la probabilidad de 
ocurrencia. 
2. Inadecuada revisión de contratos (Prevenir): La administración reducirá el riesgo 
(en cuanto a su probabilidad de ocurrencia e impacto) a través de una revisión más 
sensata de los contratos, verificando que cuente con los mínimos parámetros 
establecidos y negociados para evitar malentendidos futuros en la ejecución del 
mismo. 
3. Equivocada asignación de inventario en consignación (Prevenir): Se reducirá éste 
riesgo al realizar un análisis estadístico trimestral como mínimo para una adecuada 
asignación de mercancía en consignación. 
4. Inapropiado manejo de los insumos médicos por parte de los clientes (Prevenir): 




señalen la responsabilidad del cliente ante su manejo la administración podrá reducir 
el impacto y la probabilidad de ocurrencia de éste riesgo. 
5.  Desacertado estudio de crédito (Transferir): Éste riesgo la administración puede 
compartirlo con la compañía que realiza el estudio financiero de los clientes con los 
cuales se otorgan los créditos y se inician las relaciones comerciales. 
6. Incumplimiento de los clientes a nivel financiero – cartera (Transferir – 
retener): Si bien el riesgo se podría trasladar a la empresa que realiza el estudio de 
crédito de los clientes, ante situaciones como la insolvencia de los clientes por quiebra 
la empresa no tiene otra opción que aceptarlo. 
7.  No facturar mercancía por retraso en las órdenes de compra por parte de los 
clientes (Prevenir): Reducir el riesgo a través de un control mensual de las órdenes de 
compra, realizando circularización con los clientes verificando así tener las órdenes de 
compra en un 100%. 
8.  Inadecuado manejo de la mercancía en consignación por parte de los empleados 
de la compañía (Prevenir): Mediante la capacitación adecuada y constante al 
personal, la administración logrará reducir éste riesgo para lograr un excelente manejo 
de la mercancía.  
9.  Ventas realizadas bajo tratos especiales por parte del área comercial (Prevenir): 
Mediante la elaboración y retroalimentación de un manual de cumplimiento se 
reducirá el riesgo de sujetar las ventas a los excesivos e innecesarios gastos de 




10.  Excesivo uso de papelería en el proceso de mercancía en consignación 
(Prevenir): Por medio de sencillas prácticas se podrá reducir el impacto ambiental que 
cualquier empresa genera por el uso de papelería. 
11. Sobre Stock en las consignaciones de las clínicas (Transferir – prevenir): 
Compartir éste riesgo con los clientes mediante un correcto análisis de los consumos y 
el inventario con el que cuentan en cada una de sus bodegas, será la clave para que la 
administración evidencie una saludable rotación de inventarios y así prevenir 
vencimiento o daños en los productos. 
3.4.6. Actividades de control: Según las falencias identificadas en el proceso se 
proponen las siguientes actividades que la empresa puede llevar a cabo para asegurar que 
las respuestas a los riesgos sean efectivamente aplicadas: 
1. Falencias en la realización de los Inventarios: Actualmente la administración 
posee un control para éste riesgo a través de la retroalimentación del proceso al 
auxiliar de inventarios quien es la persona que realiza el conteo físico de los productos 
en las clínicas; sin embargo, para complementar éste control se propone a la 
administración que el líder de inventarios en consignación realice un acompañamiento 
presencial (aleatorio y no necesariamente permanente) y de ésta forma se evidencie el 
proceso completo, el manejo y la propiedad con la que el auxiliar desarrolla sus 
funciones y fortalezca los aspectos en los cuales hubiere podido identificar falencias.  
2. Inadecuada Revisión de los Contratos: La revisión actual de los contratos es 
realizada por el área comercial de la compañía y si bien no se identificaron errores de 
forma, de fondo existen algunos vacíos que pueden generar situaciones complejas 




contrato integral (ANEXO 12) que incluya todas las condiciones que a la empresa le 
garanticen en gran medida el buen manejo y cuidado de sus productos, mecanismos 
para el cumplimiento con la cartera, establecer derechos y deberes claros para las 
partes y que a su vez no omita las necesidades y características de los clientes.  
3. Equivocada Asignación de Inventario en Consignación: Se identificó que no se 
cuenta con un control para éste riesgo. Por esta razón se plantea reducirlo mediante el 
análisis estadístico del último de los consumos para un cliente que realice una solicitud 
de consignar mercancía, de esta forma se tiene una mayor (no absoluta) certeza de la 
viabilidad de la rotación de inventarios en dicha consignación.  
4. Inapropiado manejo de los insumos médicos por parte de los clientes: Ante la 
inexistencia de un control para este riesgo se sugieren dos actividades que pueden 
lograr reducirlo. En primera instancia la administración al contar con un Director 
Técnico, quien es la persona encargada de vigilar que las indicaciones consignadas en 
la Resolución 4002 respecto a las condiciones de almacenamiento y 
acondicionamiento de la mercancía se cumplan en sus instalaciones, puede utilizar (y 
se puede establecer en las condiciones contractuales del Director Técnico) sus 
conocimientos y experiencia para realizar capacitaciones en los almacenes de las 
clínicas donde reposa la mercancía de la compañía para transmitir los cuidados y las 
condiciones en las que deben estar los insumos. Adicionalmente se puede dejar 
estipulado en el contrato la forma como debe mantener el cliente los insumos de la 
empresa y ante la eventualidad de algún daño delimitar las responsabilidades de las 




5. Desacertado Estudio de Crédito: La administración no cuenta con un control 
para éste riesgo. Si bien las firmas que realizan los estudios de crédito tienen un 
porcentaje mínimo de errores en cuanto a la información que otorgan, siempre existe 
también la posibilidad de que los clientes presenten fraudulentamente alteraciones en 
sus estados financieros para demostrar solvencia; como respaldo a los estudios 
realizados por las firmas se sugiere realizar una circularización con bancos y otros 
proveedores del cliente que se está estudiando para tener un grado de certeza mayor 
acerca de la información suministrada.  
6. Incumplimiento de los clientes a nivel Financiero (cartera): El control que se 
utiliza para éste riesgo actualmente es realizar una conciliación mensual de la cartera 
con los clientes, sin embargo no garantiza el pago de la misma, y para complementar 
esta gestión y lograr generar un cobro efectivo ante una situación de incumplimiento 
se plantea una presión extra para los clientes con el bloqueo de despachos de 
mercancía. También se pueden establecer topes en valores y tiempo de crédito para 
lograr tener un flujo de caja más adecuado.  
7. No facturar mercancía por retraso en las órdenes de compra por parte de los 
clientes: La compañía no posee un control para el riesgo en este momento. Se propone 
entonces realizar una gestión por parte del auxiliar de inventarios y el departamento de 
facturación, para que conjuntamente se haga una verificación mensual sobre las 
órdenes de compra y se determine si falta alguna por incluir en la facturación del mes, 
y si es así solicitarla en el menor tiempo posible para lograr legalizar la mercancía 




8. Inadecuado manejo de la mercancía en consignación por parte de los 
empleados de la compañía: La empresa cuenta con un programa de capacitación para 
su personal (Área de Inventarios en Consignación) acerca del manejo de los insumos 
médicos que comercializa, como medida de refuerzo se sugiere realizar el respectivo 
feed back ante la inclusión eventual de nuevos productos al inventario y frente a una 
nueva normatividad en cuanto a almacenamiento o distribución. 
9. Ventas realizadas bajo tratos especiales por parte del área comercial: La 
empresa no posee un control actualmente. Si bien el mundo comercial se basa en las 
necesidades que surgen en un entorno, en la respuesta que se da a las mismas y las 
relaciones interpersonales que se ven inmersas en ese ámbito son inevitables, hay que 
conservar una postura ética intachable y vender el producto o servicio de una manera 
profesional dejando a un lado la subjetividad. Con el ánimo de reducir éste riesgo 
convendría elaborar un manual con políticas de comportamiento ético-profesional para 
el área comercial y así orientar el tema de las ventas hacia una relación cordial y que 
no le implique a la empresa incurrir en demasiados gastos de representación 
10. Excesivo uso de papelería en el Proceso de Mercancía en Consignación: 
Actualmente la empresa no cuenta con un control para este riesgo. Se presenta 
entonces una actividad que puede ayudar a reducirlo, la cual consiste en utilizar por 
ejemplo papelería tipo “borrador” o apta para reciclar en el momento de realizar los 
formatos que quedan consignados en el archivo de la compañía, además de prácticas 
sencillas como reutilizar las AZ que se utilizan para la conservación del mencionado 




con el propósito además de contribuir a la responsabilidad social corporativa y reducir 
el impacto ambiental.  
11. “Sobre Stock” en las consignaciones de las clínicas: Actualmente la empresa no 
tiene un control para éste riesgo. Se propone que una vez asignada la consignación se 
evalúe cada mes (durante el conteo físico y verificación del estado de la mercancía) el 
consumo de los productos y teniendo en cuenta adicionalmente las existencias en ese 
momento determinar las cantidades a reponer, con el ánimo de no enviar más de lo 
debido, que el inventario tenga una adecuada rotación y no se presenten casos de 
vencimientos de fecha o se deje de vender a clientes que si lo utilizarían.  
3.4.7. Información y comunicación: Los sistemas de información son un punto 
importante en la compañía ya que brindan efectividad, celeridad y productividad en los 
diversos procesos.  
3.4.7.1. La información debe fluir acertadamente en cada uno de los niveles de la 
compañía y con los stakeholders (Clientes, proveedores, entidades financieras, 
inversionistas), permitiendo comunicar a cada departamento información real de la 
entidad permitiendo tomar las medidas o decisiones pertinentes en cada caso. En el área 
de inventarios en consignación se evidencian los siguientes factores:  
1. Órdenes de compra: Es necesario que el cliente haga llegar en el tiempo acordado 
las respectivas órdenes de compra, para así ser debidamente procesadas en el sistema y 
se pueda proceder con el despacho y legalización de mercancía.  
2. Actualización de inventario disponible: El personal del área de inventarios e 




disponibilidad de los productos, siendo este un factor importante en el área de compras 
y de ventas, permitiendo agilizar así los distintos procesos logísticos de la compañía. 
3. Devoluciones de mercancía: Los asesores comerciales deben contar con buena 
comunicación con los clientes para así conocer las inconformidades de las mismas 
respecto a cambios en los productos, permitiendo realizar el cambio en el menor 
tiempo posible.  
4. Actualización de base de datos: Se debe realizar periódicamente la confirmación 
de datos de clientes, proveedores y empleados, esto con el fin de contar con una 
acertada comunicación con cada uno de los stakeholders de la compañía (ANEXO 11) 
3.4.7.2. Para asegurar que la información sea transmitida correctamente y en el 
menor tiempo posible, se debe evaluar los medios de comunicación establecidos para este 
fin y así poder observar si son efectivos en cada uno de los procesos de la compañía. 
Para contar con un proceso efectivo y pertinente en el área de inventarios en consignación se 




1. Correo electrónico: Se utiliza a nivel interno y externo de la compañía, allí se 
reciben las órdenes de compra, se programan los inventarios, se hace seguimiento a las 
inconsistencias encontradas en los conteos físicos, entre otros. 
2. Telefonía Fija y Móvil: Es uno de los canales de comunicación más utilizado por el 
área comercial; para temas administrativos es vital al momento de contactar al 
personal de los almacenes o de departamentos de compras, cartera, etc. 
3. Fax: A pesar de que ya no es tan común utilizarlo, aún se reciben soportes de pago y 
órdenes de compra por éste medio. 
4. Correo Certificado: Documentos que se requieren sean firmados o sellados en original 
por algún miembro de la compañía y dirigidos hacía algún departamento o persona de 
otra empresa, además de la mercancía que se envía bajo esta modalidad. 
5. Internet: Es un medio de apoyo a todas las áreas de la compañía, ya que aspectos tan 
importantes como los pagos de los clientes son verificados a través del portal web del 
banco, además es el motor de otros canales como el correo electrónico. 
6. Reuniones o comités: Son un espacio de comunicación que permiten intercambiar 
información entre pares o comunicados de interés general al personal de la empresa 
3.4.8. Monitoreo: La compañía debe realizar una evaluación de los procesos 
periódicamente para poder identificar las falencias en los controles, para así tomar 
las medidas necesarias y mejorar la ejecución de cada proceso, esto a su vez 
permite evaluar la efectividad y eficiencia de cada uno de los procesos. 
Para el proceso de inventarios en consignación se deben tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 




 Realizar conteos físicos mensuales de inventario de la bodega con lo registrado en 
el sistema. 
 Tomar las sugerencias realizadas por los auditores y el revisor fiscal. 
 Realizar las evaluaciones pertinentes después de las capacitaciones realizadas al 
personal para medir el nivel de conocimientos sobre el manejo de los dispositivos 
médicos (ANEXO 7, 8 y 9). 
 Revisar periódicamente si las condiciones del contrato se cumplen por parte del 
consignante y del consignatario. 
 En el momento de realizar el inventario verificar si se cumple con los parámetros 
sanitarios y las políticas de almacenamiento establecidas. 
 Solicitar y corroborar la información de los clientes presentada por la firma 
externa encargada de realizar esa labor. 
 Realizar un chequeo mensual a la cartera, elaborando un plan de cobro para los 
clientes con mayor atraso. 
 Hacer una revisión antes de finalizar el mes sobre las órdenes de compra 
pendientes, verificando la disponibilidad de productos y así apoyar el área de 
despachos durante el proceso. 
 El encargado de bodega debe verificar que los despachos diarios se hayan 
realizado en su totalidad, corroborando la información con las órdenes de compra 
registradas en el sistema. 
 Observar los gastos incurridos en gastos de representación y demás erogaciones 




 Verificar que los formatos que se archiven en la compañía sean utilizados en 
papel tipo borrador. 
El monitoreo de los controles se pueden clasificar en: 
1. Actividades de monitoreo continuo: Durante la ejecución de cada una de 
las labores, el personal debe realizar una seria de evaluaciones sobre el proceso, 
verificando así la efectividad y eficiencia de cada uno de los mismos.  
2. Evaluaciones puntuales: Estas son realizadas por personal que no tienen un 
lazo directo con los procesos, como los son los auditores externos y el revisor 
fiscal, quienes brindan sugerencias acerca de los procesos para su continua mejora. 
3. Una combinación de ambas: Se tienen en cuenta las recomendaciones de 
los auditores y el revisor fiscal, en donde se verificara la eficiencia y efectividad de 
los procesos. 
Las evaluaciones en el proceso de inventario en consignación se pueden realizar con 
indicadores de gestión, las cuales permitirían medir la efectividad de las actividades de control 
establecidas previamente y así observar si se deben tomar medidas o controles adicionales en la 
gestión del riesgo. 







Falencias en la realización de los inventarios
(Inventario sin inconsistencias/Total de inventarios 
realizados al mes)*100
Mide la eficiencia y efectividad en la realización de 
inventarios.
Inadecuada revisión de los contratos
(Contratos sin incumplimientos/ Total de 
contratos)*100
Se observan los incumplimientos por parte del cliente o 
de la empresa, respecto a las obligaciones 
contempladas en el contrato.
Equivocada asignación de inventario en consignación.
(Asignaciones de mercancía  concedidas/ Total de 
solicitudes realizadas por clientes)*100
Se analiza y verifica que el inventario en consignación de 
cada cliente cuente con un nivel de rotación apto de 
acuerdo al nivel de pedidos realizados mensualmente.
Inapropiado manejo de los insumos médicos por parte de los 
clientes
(Devoluciones por deterioro o vencimiento/ Total de 
mercancía asignada)*100
Se observa la cantidad y motivo de devolución debido 
al deterioro por mal manejo.
Desacertado estudio de crédito
(Cumplimiento de clientes estudiados/Total de 
clientes)*100
Se mide el nivel de eficiencia y veracidad de la empresa 
contratada en el estudio de crédito de los clientes.
Incumplimiento de los clientes a nivel financiero (Cartera) (Ventas a crédito/Promedio de cuentas por cobrar)
Permitirá evaluar el nivel de cumplimiento por parte de 
los clientes respecto a las obligaciones adquiridas para 
con la empresa.
No facturar mercancía por retrasos en las ordenes de compra 
por parte de los clientes.
(Orden de compra con inconvenientes/Total de 
ordenes de compra)*100
Medir la eficiencia y efectividad del proceso de 
legalización de mercancía.
Inadecuado manejo de las mercancía en consignación por 
parte de los empleados de la compañía.
(Productos con daños/Total de productos verificados 
en consignación en el mes)*100
Se conocerá la cantidad de productos con daños por 
mal manejo por parte de los empleados, permitiendo 
establecer el nivel de conocimiento de los mismos sobre 
la forma correcta de manipularlos.
Ventas realizadas bajo tratos especiales por parte del área 
comercial.
(Total gastos de representación de cada asesor 
comercial/Total de Gastos de representación en el 
mes)*100
Con este indicador se examinara la cantidad de gastos 
incurridos por cada asesor y evaluando si la relación 
costo-beneficio esta debidamente relacionada.
Excesivo uso de papelería en el proceso de mercancía en 
consignación
(Papelería tipo borrador usada/Total de papelería 
utilizada para el proceso de mercancías en 
consignación)*100
Medirá la cantidad de papel tipo borrador utilizado, 
permitiendo establecer si las medidas para contribuir 
con el impacto y desarrollar su responsabilidad social 
corporativa se están efectuando de manera correcta.
Sobre stock en las consignaciones de las clínicas
(Reposiciones injustificadas/Total de reposiciones en 
el mes)*100
Permitirá hacer el seguimiento a las reposiciones o 
envíos de mercancía realizados posteriormente a los 
conteos físicos y si estos corresponden con lo que 
pretendía la actividad de control.
Elaborado por: Francisco Martínez y Érika Tovar
INDICADORES DE GESTIÓN DEL RIESGO






 Se evidenció que tener claro cómo funciona en su totalidad el proceso que resulta 
de suscribir un contrato de mercancía en consignación facilita a la administración identificar y 
analizar desde varios puntos de vista todos los aspectos que están inmersos en él, a su vez otorga 
las herramientas para que ese análisis señale los pasos o actividades que se están ejecutando 
acorde a lo que se pretendía o por lo contrario las que se están desarrollando de manera equívoca 
dando origen a un riesgo que atenta contra la consecución de los objetivos propuestos por la 
administración de la compañía.  
 El marco legal vigente en Colombia con el cual se rige la celebración de contratos 
de mercancía en consignación y las normas que tienen relación directa con la comercialización 
de dispositivos médicos resultan un punto esencial en la elaboración de un sistema de control 
interno; para el caso en particular se cumple con uno de los objetivos propuestos para llevar a 
cabo una Auditoría Integral y por otra parte, se pueden extraer condiciones y características que 
logren resguardar la mercancía y que faciliten establecer parámetros y responsabilidades ante los 
clientes con el fin de evitar molestias y malos entendidos y se puedan mantener relaciones 




 Luego de estudiar los diferentes modelos de control interno, se tomó como 
cimiento de la propuesta el Modelo Coso ERM; el cual constituye una alternativa integral para la 
administración puesto que con él se pretende que los riesgos inherentes y potenciales que se 
evidenciaron en virtud del desarrollo del objeto social de la compañía (específicamente para el 
área de inventarios) y por supuesto en la óptica del cumplimiento de los objetivos estratégicos 
previamente planteados, puedan ser debidamente identificados, analizados, evaluados y 
administrados de la manera más oportuna y acertada posible por parte de todos los niveles de la 
compañía minimizando así su materialización..  
 En la elaboración de una propuesta para el diseño de un nuevo sistema de control 
interno se encontró que el más mínimo detalle puede hacer la diferencia cuando está en juego la 
planeación estratégica de la cual dispuso la administración de una compañía para delinear los 
objetivos que se pretendían alcanzar. Se propuso entonces, según el Modelo Coso ERM, diseñar 
un sistema de control interno que diera a la administración de MEDICALAX S.A.S a través de 
sus componentes, los instrumentos correctos para hacer frente a los riesgos que uno de los 
mecanismos para ejecutar su objeto social estaba originando, precisamente por ignorar varios 
aspectos que bien podrían considerarse “minucias” pero que resultan muy importantes al 
momento de entender el proceso y de igual forma al darle un funcionamiento más óptimo . 
Temas como el análisis estadístico de consumos, el factor contractual, las políticas 
organizacionales y la constante además de oportuna retroalimentación al personal, constituyen 
las pautas primordiales que el nuevo sistema de control interno quiere otorgar a la administración 
para que minimice la materialización de los riesgos inherentes y potenciales identificados en 





 En este trabajo se propuso y se dio la orientación para el diseño de un nuevo 
sistema de control interno para la empresa MEDICALAX SAS comercializadora de dispositivos 
médicos. Tras el trabajo realizado se puede asegurar con un alto grado de confiabilidad que los 
impactos financieros y sobretodo administrativos esperados son potencialmente factibles, es 
decir, la administración dispone de las herramientas de control aptas y necesarias para que las 
pérdidas resultantes de mercancía mal manejada ya sea por parte de los clientes o de la 
compañía, los contratos de consignación equivocadamente asignados, los procesos internos con 
vacíos o falencias y los demás problemas administrativos y comerciales detectados, puedan 
desaparecer o minimizarse de tal forma que la ejecución de lo proyectado inicialmente por la 






5.1. Anexo 1 – Manual de funciones líder de inventarios: 
1. Denominación del cargo:
N° de cargos:  1 Fecha de actualización: 05/09/2016 3. Ubicación:
2. Nivel:  Administrativo Fecha de revisión: Bogotá
MANUAL DE FUNCIONES
Líder del departamento de inventarios
-Educación secundaria culminada.
-Tecnólogo en contabilidad y finanzas.
4. Educación:
5. Experiencia:
- Requiere como mínimo dos años de experiencia en cargos de manejo de inventario.
-Ser graduado de Contaduría Pública.
- Cumplido
- Conocimiento de funcionalidad de dispositivos.
6. Perfil del Empleado
- Conocimiento básico en características y manejo de dispositivos médicos.
- Conocimientos básicos de logística.
- Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas.
-Respetuoso y con disponibilidad de trabajo en equipo.
7. Funciones generales del cargo
- Honesto e integro.
- Responsable y ordenado
- Tolerante al cambio y al trabajo bajo presión
8. Funciones especificas
Listamiento de saldos y seguimiento de los cortes de Inventario
- Propiedad y manejo en todos los temas relacionados con la relación de los cortes de inventarío..
- En los formatos se debe evidenciar claramente la conciliación de los saldos vs. lo físico.
-Verificar y autorizar la respectiva conciliación de inventarios.
-Apoyo al seguimiento de las inconsistencias halladas en los cortes, verificando que se deje evidencia en todo 
el proceso hasta hallar la solución.
-Hacer seguimiento de los inconsistencias presentadas en los reportes emitidos por el auxiliar de inventarios.
- Coordinar la programación de los cortes de tal manera que no se crucen y que se puedan realizar todos en el 
mes correspondiente.
-Tener claro como maneja el inventario cada institución (nombres, referencias y funcionalidad).
-Hacer seguimiento a la rotación de los productos en las instituciones (reducir stock o retirar insumos si se 
requiere).
9. Habilidades y destrezas
-Alto manejo de las herramientas ofimáticas.
- Conocimiento básico de los productos y sus características.
- Manejo del programa SIIGO.





5.2. Anexo 2 – Manual de funciones auxiliar de inventarios: 
1. Denominación del cargo:
N° de cargos:  1 Fecha de actualización: 05/09/2016 3. Ubicación:





-Tecnólogo en contabilidad y finanzas.
5. Experiencia:
- Requiere como mínimo un año de experiencia en cargos de manejo de inventario.
- Conocimiento básico de funcionalidad de dispositivos médicos
- Tolerante al cambio y al trabajo bajo presión
- Honesto e íntegro
- Conocimiento básico de Excel.
6. Perfil del Empleado
- Cumplido
- Responsable y ordenado
-Respetuoso.
7. Funciones generales del cargo
- Conteo físico de los inventarios en las instituciones.
8. Funciones especificas
- Llevar un control de las fechas de vencimiento y el estado físico de la mercancía.
-Hacer firmar y sellar los cortes por la persona con la que se realiza el mismo.
- Realizar la respectiva conciliación de inventarios consumidos Vs stock inicial.
- Hacer seguimiento a las ordenes de compra, posterior a la conciliación o corte de inventario.
- Verificar que mensualmente se realicen los cortes en todas las instituciones.
- Dejar en el acta del corte muy bien especificado si se encuentran inconsistencias. (En que consiste y solución).
- Propiedad y manejo en la relación con la persona con la que se realiza el corte.
-Solicitar con antelación los saldos de inventario para poder preparar con suficiente tiempo los respectivos formatos.
-Hacer el respectivo seguimiento a las inconsistencias halladas en los cortes, dejar constancia por escrito (correos) del 
seguimiento y soluciones.
-Constante seguimiento al estado e integridad de los insumos y las fechas de vencimiento, se deben reportar por escrito 
los productos que se encuentren averiados o con fecha de vencimiento inferior a 12 meses.
-Tener claro como maneja el inventario cada institución (nombres, referencias y funcionalidad).
-Hacer seguimiento a la rotación de los productos en las instituciones (reducir stock o retirar insumos si se requiere).
-Manejo básico de las herramientas ofimáticas.
- Conocimiento básico de los productos y sus características.
Elaborado por: Francisco Martínez y Érika Tovar








CORREO TELÉFONO EXT PAUTAS ESPECÍFICAS
Audifarma Nogales
Se debe llamar a 








Se debe realizar conteo de todos los insumos que hay en almacén y en salas de cirugía, y si hay diferencias deben 
ser justificadas con gastos que la persona de facturación no haya legalizado antes del corte bien sea porque no se 
recibió la orden o por órdenes pendientes de legalizar por cierres de facturación, una vez se confirme que el gasto 
no se ha facturado ni está pendiente, lo ideal es que en el corte se deje por escrito el nombre del paciente, número de 
documento de identidad, el número de orden y los productos que fueron consumidos para que una vez que la 
persona de Nogales envíe el correo legalizando el gasto se pueda constatar que es el mismo del corte. 
Clinica Colsanitas
La jefe Norma se 
comunica con 
nosotros y programa 







Se realiza conteo en Almacén de Salas de Cirugía, las cantidades a facturar deben coincidir con la cantidad de 
insumos que se utilizaron en pacientes y que se relacionan en el formato del corte, la reposición la indica la jefe 
Nohora. Siempre en cada corte se debe llevar el nombre del último paciente del corte anterior, a personal de 
facturación se le debe entregar el corte (original) para que facture y remisiones.                                                                                                                                                                                                                    
*La tubería adulta se utiliza tanto para los Oxigenadores EVO como los Oxigenadores D905 Pediátricos.                                                                                                                                                                                    
*Los circuitos y las campanas en esta institución están en un mismo producto KIT ELECTA 
Fundación Abood 
Shaio
El día del corte se 





Siempre  se debe acercar primero a compras a preguntar si hay alguna orden pendiente, si la hay se debe descontar 
del saldo que se lleva para el corte; posteriormente se realiza conteo de los insumos que hay en almacén y en Salas 
de cirugía. Siempre hay que recoger en los 3 días hábiles siguientes al corte la orden de compra que legaliza los 
insumos que salieron a facturar; la reposición siempre se maneja por correo directamente con personal de 
facturación. AL finalizar el corte siempre nos entregan un acta; la cual debe estar anexa en original al corte.                                                                                                                                          
     * En esta institución los oxigenadores D905, EVO y D902 están en un mismo código junto con las tuberías 
Adultas y Pediátricas, pero para nosotros están separados y lo ideal es que halla la misma cantidad de ambos 
productos.                                                                                                                                                                                               












Se realiza conteo en Almacén y luego de la conciliación se recibe una orden de compra que se le debe entregar a 
personal de facturación para legalizar los insumos. Para la reposición se debe tener en cuenta el consumo y la 
cantidad física de los productos y así se evita que haya sobre stock en la institución.                                               
                                                                                                                                                                   *Los 
Juegos de Oxigenador y Tuberías están armados así: Oxigenador Pediátrico D905-Tubería AB 1121; Oxigenador 
Lilliput D901-Tubería AB 1119; Oxigenador Infante D902-Tubería AB 1120; Oxigenador Evo-Tubería Adulta 
(75080)
PARAMETROS E INDICACIONES PARA CONTEO FISÍCO - CLINICAS

































Se debe llamar a 





Se realiza conteo en Salas de Cirugía, luego en Almacén, se realiza la conciliación y la reposición y legalización se 
maneja directamente por correo.                                                                                                                               
*La cantidad de los oxigenadores Pediátricos D905 y D 902 debe ser igual a la cantidad de Tuberías Pediátricas 
(74196 - 22148); de igual forma con los Oxigenadores Evo y la Tubería Adulta
PRESENTADO POR: FRANCISCO MARTÍNEZ BARRANTES Y ERIKA TOVAR ROBAYO
El día del corte se 
programa el del 
siguiente mes
Clínica Colsubsidio






María Vega - 
Felipe Salazar
Para el corte se deben descargar las órdenes de compra de la página CENBIZ desde la fecha del último corte a la 
fecha del actual que empiecen con 031 y que correspondan a los productos de la consignación; se hace el 
correspondiente filtro para detectar si hay alguna inconsistencia, posteriormente se le entregan a personal de 
facturación para que realice las facturas. Una vez se haga el conteo en Almacén las diferencias que resulten deben 
ser las mismas cantidades que están en las ordenes de compra y deben quedar relacionadas en el formato del corte, 
luego si se concilia de manera satisfactoria se procede a radicar la factura en cuentas por pagar.                               
                                                                                                                                                                    * La 
reposición se maneja directamente por correo .                                                                                                                       
  * Para el corte de STENT se realiza el conteo y la orden de lo que salga a facturar la suben a la página días 
después para poder legalizarlo se debe hacer seguimiento para imprimirla y dársela a personal de facturación; para la 
programación del corte en hemodinamia se debe enviar correo a Lyda Vargas para que quede en la misma fecha que 
el que se realiza en CEDISMED
Se realiza conteo de los insumos y verificación de fechas en Farmacia con Alejandro, y las diferencias deben estar 
justificadas en los consumos que él informe. El corte lo firma una vez conciliadas las diferencias Gretel Pinilla en 
Almacén. La reposición se maneja por correo. Para la legalización se debe reclamar la Orden de compra en La 26 y 
se debe comparar con el corte.                                                                              *En esta institución se maneja el 
Juego de Oxigenador Kids D 101 y siempre que se consuma debe legalizarse un filtro D 131 y una Tubería 22148.   
                                                                                                                                *Existen también los juegos: 
Oxigenador D905-Tbuería AB 1121; Oxigenador D100-Tubería AB 1119 y Adaptador Kids (éstos últimos hacen 
parte integral del Oxigenador); Oxigenador Adulto EVO Phisio-Tuberia Adulta 22144
El formato debe contener, además del saldo y el conteo físico anterior, la cantidad en reposición y el número de 
remisión con la que se envió la mercancía, luego de la conciliación nos hacen entrega de un acta donde se 
especifican las cantidades a facturar y las fechas de reposición de mercancía la cual se debe cruzar con nuestro 
formato y debe estar original anexa en el corte y a personal de facturación se le entrega una copia para que facture y 
remisiones.                                                                                                                      *Para los saldos se debe 
tener en cuenta que en esta institución en un mismo código tienen el Oxigenador Evo y la Tubería Adulta y tienen en 
otro código a parte solamente la Tubería                                 *En esta institución se verifican las fechas de 
vencimiento cada dos meses.




5.4. Anexo 4 – Formato de retroalimentación: 
 
5.5. Anexo 5 – Manual de políticas de cumplimiento ético: 
MEDICALAX S.A.S
- Transmitir la información de acuerdo a su veracidad y no alterarla en beneficio 
propio.
HONESTIDAD
MANUAL DE POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO ÉTICO
Elaborado por: Francisco Martínez y Érika Tovar




- Acatar y valorar las directrices y reglas establecidas por la empresa.
RESPONSABILIDAD
- Ser cumplido con cada una de las tareas asignadas.
- Abstenerse de emplear el nombre de la empresa para beneficios propios
- Actuar con rectitud ante todas las labores y situaciones que atenten en contra 
del buen nombre de la compañía.
- Mantener una actitud profesional y correcta ante los stakeholders de la 
empresa.
- Desempeñar sus labores en pro del desarrollo de la compañía.
- Tener un trato respetuoso para con los superiores, compañeros, proveedores, 
clientes y demás stakeholders.
- Cuidar los elementos y demás recursos que la empresa ponga a disposición 








Elaborado por: Francisco Martínez y Érika Tovar
Trato respetuoso y cordial con el cliente
Manejo del Tema (Conciliación)


















QUIEN  GENERA 
EL RIESGO
CALIFICACIÓN DEL 




















Falencias en la 








- Demoras en la realización 
de los inventarios, 
perjudicando a las dos 
partes.                                  
- Inadecuado proceder ante 
alguna diferencia 
presentada durante el 
inventario.
Medio Alto
- Se realiza 
retroalimentación 
sobre la totalidad del 
proceso 
nuevamente.                     
Bajo Alto
- Realizar un 
acompañamiento al 
personal que se esta 
capacitando por parte 
del encargado de esta 
área.
- Verificar mediante 
circularización con las 
clínicas, la eficiencia 









Aplica en el 
momento de 
implementación
Inadecuada revisión de 
los contratos
No se verifica el 
contrato porque se 
priorizan las ventas 
por encima  de las 
políticas de 
comercialización
Área de ventas Alto
- Perdida de potestad en el 
retiro de los insumos 
cuando tienen baja rotación.                                      
- La responsabilidad del 
cliente es menor ante los 
daños presentados en los 
insumos.
Alto Medio
- La revisión es 
realizada por el área 
comercial 
Bajo Alto
- Elaboración de los 
contratos por parte de 
la empresa bajo sus 
condiciones sin olvidar 

















de inventario en 
consignación.







- Exceso de inventario en 
las bodegas de los clientes.                                     
- Deterioro y vencimiento de 
la mercancía por poca 
rotación.                  
Medio Alto
- No existe control 
actualmente
Bajo Alto
- Tomar como 
referencia de análisis 
mínimo un trimestre 
para mayor 




- Ante la solicitud de 
un nuevo cliente para 
obtener mercancía en 













Aplica en el 
momento de 
implementación
Inapropiado manejo de 
los insumos médicos por 
parte de los clientes
- Ineficiente 
regulación hacia los 
clientes por parte de 
entidades 
respectivas.              
- Falta de 
capacitación hacia el 
personal de las 
clínicas
Clientes Alto
- Deterioro de la 
mercancía, causando la 
devolución y pérdida del 
producto y a su vez 
pérdidas financieras.
Medio Alto
- No existe control 
actualmente
Bajo Alto
- Brindar una 
capacitación a los 
clientes por parte del 
Director técnico de la 
entidad.                            
- Estipular en el 
contrato parámetros 
que especifiquen las 
condiciones de 
almacenamiento.
- En el momento de 
realizar el inventario 
verificar si se cumple 









Aplica en el 
momento de 
implementación
Desacertado estudio de 
crédito
- Inexacto análisis 
de los Estados 
financieros e 
indicadores 
financieros de los 
clientes.
Firma externa Alto
- Incumplimiento en los 
pagos por parte de los 
clientes.
Bajo Medio
- No existe control 
actualmente
Bajo Medio
- Confirmar la 
información recibida 
por medio de la 
circularización con 
bancos y otros 
proveedores.
- Solicitar y corroborar 
la información 





Firma externa o 
entidad externa y 
área financiera















QUIEN  GENERA 
EL RIESGO
CALIFICACIÓN DEL 




















Incumplimiento de los 
clientes a nivel financiero 
(Cartera)
- Desacertado 
estudio financiero.                     





- Iliquidez en la compañía.
- Pérdida de cartera.                
Medio Alto
- Conciliación 
mensual de la 
cartera con los 
clientes.
Medio Alto
- Realizar un cobro 
efectivo, ejerciendo 
presión con el bloqueo 
de despachos.                                 
- Establecer topes 
máximos de crédito y 
de tiempo.
- Realizar un chequeo 
mensual a la cartera y 
elaborar un plan de 





Área financiera y 
comercial
Aplica en el 
momento de 
implementación
No facturar mercancía 
por retrasos en las 
ordenes de compra por 
parte de los clientes.
Falencias en los 
procesos de los 
clientes en el 
momento de generar 
las ordenes de 
compra
Clientes Medio
- Impedimento para facturar 
afectando el flujo de 
efectivo y el volumen de 
ventas.
Bajo Medio
- No existe control 
actualmente
Bajo Bajo
- Realizar un 
constante gestión 
para lograr obtener 
las ordenes de 
compra en un menor 
tiempo.
- Hacer una revisión 
antes de finalizar el 
mes sobre las 
ordenes de compra 
pendientes.
(Orden de compra con 
inconvenientes/Total 





Aplica en el 
momento de 
implementación
Inadecuado manejo de 
las mercancía en 
consignación por parte 
de los empleados de la 
compañía.




daños en la 
mercancía.
Personal de la 
compañía
Alto
- Pérdidas por salida de 
inventario para la 
compañía.                            
Bajo Medio
- Capacitación al 
personal sobre el 





del manejo del 
producto.           
- Realizar una 
evaluación bimestral al 
personal encargado 
de realizar el 









Aplica en el 
momento de 
implementación
Ventas realizadas bajo 
tratos especiales por 
parte del área 
comercial.
- Subjetividad por 
parte de los clientes.
Clientes y área 
comercial.
Alto
- Volumen de ventas 
afectado por subjetividad 
de los clientes.
Bajo Medio
- No existe control 
actualmente
Bajo Medio
- Elaborar políticas de 
comportamiento ético 
profesional para los 
vendedores.
- Observar los gastos 
incurridos en gastos 
de representación y 
demás erogaciones.





representación en el 
mes)*100
Área comercial   
Aplica en el 
momento de 
implementación
Excesivo uso de 
papelería en el proceso 
de mercancía en 
consignación





- Gasto innecesario de 
papel, afectando el medio 
ambiente.
Alto Medio
- No existe control 
actualmente
Bajo Medio
- Hacer uso de 
papelería tipo 
borrador para los 
formatos que quedan 
consignados en la 
empresa.
- Verificar que los 
formatos que se 
archiven en la 
compañía sean 




de papelería utilizada 





Aplica en el 
momento de 
implementación
Sobre stock en las 
consignaciones de las 
clínicas








- Vencimiento de la 
mercancía por alto stock en 









durante la realización 
de inventarios la 
reposición de la 
mercancía según los 
consumos del mes.
- Verificar las 
reposiciones que se 
han realizado en el 

































A Zona de riesgo 
Moderado: prevenir el 
riesgo
Zona de riesgo 
importante: proteger, 
prevenir o compartir el 
riesgo.
Zona de riesgo 
inaceptable: evitar, 





IA Zona de riesgo 
aceptable: prevenir el 
riesgo
Zona de riesgo 
Moderado: proteger, 
prevenir o compartir el 
riesgo.
Zona de riesgo 
importante: mitigar, 
evitar, proteger, 





A Zona de riesgo 
aceptable: aceptar el 
riesgo
Zona de riesgo 
tolerable: mitigar, 
proteger, prevenir o 
compartir el riesgo.
Zona de riesgo 
Moderado
BAJO MEDIO ALTO






























¿Existen los mecanismos de comunicación apropiados para dar a 
conocer las sugerencias por parte del personal para la mejora continua?
¿El personal conoce el proceso y los distintos soportes diseñados para 
obtener los mejores resultados?
¿El personal conoce el plan de Responsabilidad Social instaurado por la 
entidad?
 AMBIENTE DE CONTROL
¿Los valores corporativos han sido comunicados al personal de forma 
oportuna?
¿La misión, visión y políticas organizacionales son conocidas y aplicadas 
por la alta dirección y demás personal relacionado en el proceso?
¿Existen herramientas o controles para la supervisión de los procesos en 
el área de inventarios en consignación?
¿Se tienen en cuenta las sugerencias o recomendaciones por parte del 
personal en la toma de decisiones para la mejora de los procesos?
¿Existe una evaluación de gestión en el proceso de inventarios en 
consignación?
¿El manual de funciones para el personal se encuentra actualizado y 
estipula las aptitudes y competencias mínimas que debe tener cada 
empleado para desempeñar eficientemente las labores?
¿Existe una continua capacitación al personal en cuanto a las normas de 
calidad y el manejo de los productos?
Elaborado por: Francisco Martínez y Érika Tovar
COMPONENTE:
PREGUNTA
Área o dependencia: Inventarios en consignación




5.8. Anexo 8 - Cuestionario S.C.I. Valoración, identificación y respuesta al riesgo: 
 







Elaborado por: Francisco Martínez y Érika Tovar
¿Se dieron respuesta acertadas a los riesgos identificados?
CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE:
VALORACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
RESPUESTA AL RIESGO
Área o dependencia: Inventarios en consignación
PREGUNTA
¿Se identificaron oportunamente los riesgos potenciales?
¿Se evaluaron acertadamente los riesgos dependiendo del proceso?
¿Se tomaron las medidas necesarias para dar respuesta oportunamente a 
los riesgos?
¿El personal encargado es participe del proceso con el fin de minimizar el 







Elaborado por: Francisco Martínez y Érika Tovar
La actividad de control corresponden a la respuesta que la 
administración dio a los riesgos?
CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: VALORACIÓN ACTIVIDADES DE CONTROL
Área o dependencia: Inventarios en consignación
PREGUNTA
¿Se realizan las evaluaciones de eficiencia y efectividad periódicamente?
¿Las actividades de control se ajustan a la necesidad de mitigar el 
riesgo?
¿Se utilizan los recursos necesarios con el fin de controlar oportunamente 
los riesgos identificados?
El personal es idóneo y/o está debidamente capacitado para ser 













Elaborado por: Francisco Martínez Barrantes y Érika Tovar Robayo
PREGUNTA
Cuál es la definición de Acondicionamiento?
En qué consiste un contrato de mercancía en consignación?
Bajo qué circunstancia(s) se puede determinar que un dispositivo 
médico se encuentra contaminado?





A la luz de la norma, cuál es la Resolución que regula el 
almacenamiento y acondicionamiento de los dispositivos médicos?
RESPUESTA
Tema: Almacenamiento y Características Generales
CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CAPACITACIÓN
Inventarios en consignación





















Elaborado por: Francisco Martínez Barrantes y Érika Tovar Robayo
OBSERVACIONES
PARA CLIENTES O PROVEEDORES
DEPARTAMENTO: CIUDAD:








5.12. Contrato de consignación: El siguiente contrato de Consignación fue elaborado por 
Francisco Martínez Barrantes y Érika Tovar Robayo. 
 
CONTRATO DE CONSIGNACIÓN CELEBRADO ENTRE __________________ Y 
MEDICALAX S.A.S. 
CONSIGNANTE: MEDICALAX SAS, domiciliada en Bogotá, sociedad legalmente 
constituida por escritura pública No. ______ del ___ de ___________ de _____ de la Notaria 
______ del Circulo de Bogotá, representada legalmente por 
_________________________________, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. _____________, quien en adelante se denominará EL CONSIGNANTE  
Dirección: _____________________ 
CONSIGNATARIO  ______________________ institución de utilidad común, sin 
ánimo de lucro,                                reconocida mediante la Resolución No. 9616 del 14 de Junio 
de 1973 expedida por el Ministerio de Justicia, domiciliada en Bogotá, representada legalmente 
por ____________________, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
_________________, entidad que en adelante se denominará la INSTITUCIÓN.  
Dirección: _______________________   
 
VIGENCIA: UN (1) AÑO  
Entre los suscritos a saber: _______________________________ quien obra en nombre y 
representación de MEDICALAX SAS lo cual acredita con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá DC, que se anexa a este 




por una parte y por la otra, _________________________ quien obra en nombre y 
representación de la _______________________, lo que acredita con certificado expedido la 
Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y la Protección Social, que se anexa a este contrato, 
entidad que en adelante dentro del presente contrato se llamará la INSTITUCIÓN, hemos 
convenido en celebrar el presente CONTRATO DE CONSIGNACIÓN que se regirá por la 
normatividad civil y comercial sobre la materia, y en las siguientes cláusulas:  
Contrato de Consignación de Productos Para Consumo.  
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES:  
EL CONSIGNANTE se constituye como una sucursal de sociedad extranjera que tiene por 
objeto la fabricación, importación, exportación, distribución y venta de productos para la salud 
humana.  
1. LA INSTITUCIÓN es una IPS que se dedica a la prestación de servicios de salud y en la 
prestación de dichos servicios utiliza medicamentos y elementos fabricados y/o distribuidos 
por EL CONSIGNANTE, cuya descripción, características, factor de empaque, precio 
unitario, y funciones aparecen en el Anexo 1 del presente contrato y  que en adelante se 
denominarán los PRODUCTOS. 
2. LA INSTITUCIÓN desea poder aplicar los PRODUCTOS dado que tiene la capacidad 
técnica y profesional requerida, a sus propios pacientes, cuando las circunstancias lo ameriten, 
PRODUCTOS que fabrica y comercializa EL CONSIGNANTE.  
3. Que LA INSTITUCIÓN por razón del costo unitario de los PRODUCTOS, no desea 
mantenerlos como inventario propio, pero sí considera indispensable y provechoso el tener 




utilización en sus pacientes.  
4. Que EL CONSIGNANTE está dispuesto a poner a disposición y en custodia de LA 
INSTITUCIÓN, cierta cantidad de los PRODUCTOS de su propiedad para que sirvan de 
inventario de reserva en el evento de necesidad de utilización por parte de LA 
INSTITUCIÓN. 
5. La cantidad anteriormente descrita estará sujeta a un estudio que realizará EL 
CONSIGNANTE acerca del consumo de sus PRODUCTOS por parte de LA 
INSTITUCIÓN, en un periodo no menor a 3 meses para determinar la viabilidad de la 
consignación.  
6.  Que LA INSTITUCIÓN en el evento de utilizar uno o varios de los PRODUCTOS 
entregados en depósito gratuito que le suministre EL CONSIGNANTE se obliga a pagarlos 
al precio pactado, para lo cual deberá elaborar la orden de compra respectiva a favor de EL 
CONSIGNANTE quien a su vez expedirá la factura que incorpore la venta de los productos a 
cargo de LA INSTITUCIÓN.  
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO:  
EL CONSIGNANTE entrega la tenencia a título de depósito gratuito a LA INSTITUCIÓN, 
para su guarda y custodia, la cantidad de productos que previamente se establezca para el 
cumplimiento del propósito previsto en los antecedentes; la descripción, precio unitario, código, 
factor de empaque, y funciones de los PRODUCTOS aparecen en el Anexo 1, dicha entrega 
constará en su respectiva orden de remisión valorada, que deberá ser firmada por un 
representante de LA INSTITUCIÓN en señal de haber recibido la cantidad de PRODUCTOS 




INSTITUCIÓN los conserve en custodia almacenados dentro de sus instalaciones, bajo las 
condiciones manifestadas por EL CONSIGNANTE y los use en la prestación de sus servicios, 
en los eventos que se requieran. LA INSTITUCIÓN en un término no superior a los cinco (5) 
días siguientes al uso y consumo de los PRODUCTOS deberá expedir una orden de compra a 
favor de EL CONSIGNANTE en la cual incorpore la descripción y cantidad de PRODUCTOS 
usados o consumidos. Recibida la orden de compra EL CONSIGNANTE expedirá una factura 
que incorpore la venta de los PRODUCTOS usados y consumidos, a los precios y sujeto a la 
forma de pago acordada entre las partes. Igualmente EL CONSIGNANTE entregará a LA 
INSTITUCIÓN nuevos PRODUCTOS que reemplacen los usados y consumidos y que estén 
acorde al consumo de los mismos. El documento de reposición de PRODUCTOS expedido por 
EL CONSIGNANTE y firmado por un representante de LA INSTITUCIÓN será la constancia 
de entrega de los nuevos PRODUCTOS para mantener el inventario inicial, cuyas condiciones 
de tenencia o depósito gratuito serán las contenidas en este documento. LA INSTITUCIÓN 
igualmente podrá solicitarle a EL CONSIGNANTE los PRODUCTOS que reemplacen aquel o 
aquellos que hubiere utilizado de los del inventario que maneja a título de depósito gratuito.  
 
TERCERA.- PROPOSITO O FINALIDAD DEL DEPOSITO.  
El propósito de este convenio es garantizar la oportunidad en la disponibilidad de los 
PRODUCTOS por parte de LA INSTITUCIÓN, para evitar contra tiempos, suspensiones o 
demoras en la prestación de los servicios de salud por parte de éste a sus pacientes o clientes.  
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN:  




además de las otras establecidas en el contrato:  
a) LA INSTITUCIÓN se obliga a la custodia y conservación de los PRODUCTOS entregados 
a título de depósito gratuito por EL CONSIGNANTE y en consecuencia responderá ante EL 
CONSIGNANTE por pérdida o deterioro de los mismos, y responderá hasta por la culpa 
levísima en la custodia y almacenamiento de los PRODUCTOS, salvo casos de fuerza mayor 
o caso fortuito. Así mismo, se obliga a devolver los PRODUCTOS en el mismo buen estado 
en que los recibió, si EL CONSIGNANTE así lo requiriera al amparo de este contrato. 
b) LA INSTITUCIÓN se obliga a permitir las inspecciones del inventario de PRODUCTOS 
entregados en custodia por parte de funcionarios debidamente acreditados por EL 
CONSIGNANTE cada vez que éste lo solicite y de acuerdo a como se regula en las cláusulas 
posteriores del presente contrato, con día y hora previamente definidas entre las partes. Así 
mismo, y sin perjuicio de lo previamente mencionado, con periodicidad Mensual se dejará 
constancia en documento de conciliación de inventarios, la confirmación de LA 
INSTITUCIÓN sobre la cantidad de los PRODUCTOS que mantiene en sus áreas de 
inventario a la fecha de dicha conciliación. En concordancia con lo anterior EL 
CONSIGNANTE velará por el buen cuidado de fechas de vencimiento y obsolescencia del 
inventario. En caso de existir una rotación demasiado baja o nula EL CONSIGNANTE 
podrá proceder a reducir el stock o retirar los productos de LA INSTITUCIÓN.  
c)  LA INSTITUCIÓN se obliga a oponerse al embargo y/o secuestro de los PRODUCTOS 
entregados por EL CONSIGNANTE en calidad de depósito gratuito, por no ser de su 
propiedad y a notificarlo de cualquier acción en ese sentido.  
 




LA INSTITUCIÓN tendrá los siguientes derechos:  
a) Solicitar el suministro sin exclusividad de los PRODUCTOS a EL CONSIGNANTE a título 
de venta, para aplicarlos a sus pacientes o para reemplazar el inventario entregado a título de 
depósito gratuito, en el evento en que haya dispuesto de ese inventario de conformidad con el 
presente contrato.  
b) Utilizar o disponer de los PRODUCTOS entregados en depósito, en los eventos que LA 
INSTITUCIÓN lo requiera.  
c) Restituir a EL CONSIGNANTE los PRODUCTOS recibidos a título de depósito gratuito, 
en el mismo buen estado en que los recibió y en el momento que éste se los solicite por medio 
escrito.  
 
SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONSIGNANTE:  
EL CONSIGNANTE adquiere para con LA INSTITUCIÓN las siguientes obligaciones:  
a) Suministrar en depósito gratuito o en venta según el caso los PRODUCTOS a LA 
INSTITUCIÓN cuando así está se lo solicite en el respectivo pedido u orden de compra, y 
este último esté cumpliendo con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente 
contrato.  
b) Realizar controles mensuales, procedimiento que se explicará más adelante en una cláusula 
particular, del inventario entregado en depósito a LA INSTITUCIÓN, dejando constancia 
firmada por un funcionario responsable sobre su conformidad con los inventarios mantenidos 
en LA INSTITUCIÓN en los documentos de conciliación respectivos. El control 
mencionado se hará en presencia de un funcionario de LA            INSTITUCIÓN que se 




c) Atender los despachos de PRODUCTOS de acuerdo con los plazos pactados con LA 
INSTITUCIÓN.  
d) Velar por el buen cuidado de fechas de vencimiento y obsolescencia del inventario.  
e) En caso de que EL CONSIGNANTE, necesite en préstamo alguno de los PRODUCTOS en 
consignación del stock de LA INSTITUCIÓN, éste deberá hacerlo mediante comunicación 
escrita al área de inventario respectiva.  
f) Reponer oportunamente según el plazo estipulado en el pedido emitido por LA 
INSTITUCIÓN los suministros consumidos y solicitados como reposición que cumplan con 
los requisitos establecidos en el presente contrato. En caso de algún faltante de reposición EL 
CONSIGNANTE deberá entregar una carta donde informe la fecha de entrega del mismo, 
ésta será tomada como una disminución temporal del inventario.  
g) EL CONSIGNANTE se compromete a tener asegurados los PRODUCTOS de su propiedad, 
que se encuentran en las instalaciones de LA INSTITUCIÓN a título de depósito, contra 
todo riesgo.  
 
SEPTIMA.- DERECHOS DEL CONSIGNANTE:  
EL CONSIGNANTE, tendrá los siguientes derechos, sin perjuicio de aquellos que aparezcan 
de manera particular en el presente contrato:  
a) Exigir a LA INSTITUCIÓN el pago total de los PRODUCTOS que han sido entregados  
en depósito en el evento en que ocurran pérdidas o deterioros de los mismos, salvo fuerza 
mayor o caso fortuito.  
b) Exigir la devolución de los PRODUCTOS entregados en depósito, para lo cual se avisará 




recibirlos en el mismo estado en que los entregó, de no ser así EL CONSIGNANTE podrá 
dar por consumido el (los) PRODUCTOS y generar una factura generando el cobro, 
exceptuando un caso fortuito.  
c)  Cobrar el precio de los PRODUCTOS suministrados o utilizados por LA INSTITUCIÓN, 
dentro de los plazos y condiciones pactadas, y a suspender las reposiciones de inventario o 
suministro de los PRODUCTOS en caso de incumplimiento de pagos o de cualquier 
obligación por parte de LA INSTITUCIÓN.  
d) A realizar controles mensuales del inventario donde se verifique estado, fechas de 
vencimiento, además del consumo y rotación de los PRODUCTOS entregados en depósito a 
LA INSTITUCIÓN. 
 
OCTAVA.- PRECIO DE LOS PRODUCTOS:  
El precio de cada uno de los PRODUCTOS entregados por EL CONSIGNANTE a LA 
INSTITUCIÓN será aquel que se haya convenido entre las partes, los cuales estarán 
consignados en el Anexo 1, los cambios de estos se realizaran únicamente a futuro y una vez 
realizado un inventario físico en las dependencias de LA INSTITUCIÓN. Los inventarios 
deberán programarse antes de que finalice el mes y los precios serán vigentes el primer día hábil 
del mes siguiente.  
 
NOVENA. - CONDICIONES DE PAGO DE LOS PRODUCTOS:  
Los precios unitarios de los PRODUCTOS objeto de depósito son los fijados por la 
administración, LA INSTITUCIÓN deberá efectuar el pago del precio dentro de los TREINTA 




PRODUCTOS, y expedición de la respectiva orden de compra por parte de LA 
INSTITUCIÓN.  
PARAGRAFO PRIMERO: Los precios mencionados estarán vigentes hasta el 31 de diciembre 
de cada año, fecha a partir de la cual se reajustarán anualmente de acuerdo a la negociación 
realizada entre EL CONSIGNANTE y LA INSTITUCIÓN. La modificación de los precios 
será comunicada por EL CONSIGNANTE a LA INSTITUCIÓN con una antelación no 
inferior a diez (10) días previos a la fecha en que se hará efectivo el reajuste y estará sujeta a la 
aceptación de LA INSTITUCIÓN. 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSIGNANTE reconocerá a LA INSTITUCION un 
descuento del X por ciento (X) sobre el monto de las facturas, cuando éstas sean pagadas antes 
de los TREINTA (30) días comunes siguientes a su expedición. 
PARAGRAFO TERCERO: En caso de mora en el pago de las facturas, EL CONSIGNANTE 
podrá suspender el envío de los PRODUCTOS a LA INSTITUCIÓN hasta que se normalice la 
cartera pendiente.  
 
DÉCIMA.- REMUNERACIÓN DEL DEPÓSITO:  
LA INSTITUCIÓN como depositaria de los PRODUCTOS, entiende que ha recibido plena y 
completa remuneración como depositaria de la obligación de custodia y conservación que 
adquiere de los PRODUCTOS, entregados por EL CONSIGNANTE, precisamente por el 
beneficio que para ella representa tener ese inventario de alto costo en plena disponibilidad y en 
sus instalaciones, motivo por el cuál no causa contraprestación económica alguna a cargo de EL 
CONSIGNANTE.  




LA INSTITUCIÓN renuncia al derecho de retención que como depositaria le confiere el  
Artículo 2258 del Código de Civil, de los productos entregados por EL CONSIGNANTE, a  
título de depósito, e igualmente a cualquier forma escrita o verbal de requerimiento para  
constitución en mora consagrados por la Ley.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DURACIÓN DEL CONTRATO:  
El presente contrato tendrá un término de duración de un (1) año contado a partir de la fecha de 
su firma. PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante lo anterior, cualquiera de las partes tendrá la 
facultad de dar por terminado el presente contrato en cualquier tiempo, simplemente dando aviso 
escrito a la otra parte con treinta (30) días comunes de antelación. En este evento, LA 
INSTITUCIÓN deberá devolver los PRODUCTOS que tuviere en su poder como resultado del 
presente contrato, en el mismo estado que los recibió en un término prudencial, el cual no 
excederá de diez (10) días hábiles, siguientes de haber recibido el aviso oportuno de la 
terminación del contrato, a la persona que designe EL CONSIGNANTE.  
 
DÉCIMA TERCERA.- IMPUESTOS:  
El pago de los impuestos a que haya lugar se sujetará a las leyes tributarias vigentes a la  
celebración del presente contrato y el pago de los mismos estará a cargo de ambas partes, de 
acuerdo con lo que corresponda a cada una de ellas según lo previsto en el estatuto tributario.  
 
 
DECIMA CUARTA-.-SUSTITUCIÓN DE CONTRATOS  




partes y que tuviere el mismo objeto.  
DÉCIMA QUINTA.- NUEVOS PRODUCTOS  
LA INSTITUCIÓN Y EL CONSIGNANTE podrán extender el listado de los PRODUCTOS 
fijados por la administración, simplemente firmando como documento ANEXO al presente 
contrato, un nuevo listado de PRODUCTOS expresando la fecha en que rige ese nuevo listado y 
especificando de sus precios, Anexo que reemplazará los fijados por la administración 
previamente.  
 
DECIMA SEXTA.- INVENTARIO FÍSICO:  
Mensualmente un funcionario de EL CONSIGNANTE y un funcionario de LA 
INSTITUCIÓN revisarán el inventario físico de PRODUCTOS que LA INSTITUCIÓN tiene 
en su poder, con el fin de precisar los consumos, necesidades de LA INSTITUCIÓN y estado de 
los productos, de lo cual se dejará constancia escrita en un acta cuyo modelo se adjunta a este 
contrato para que forme parte integral del mismo. Los resultados de esta revisión se confrontarán 
con las cantidades de producto entregadas y facturadas. Hecha la confrontación, EL 
CONSIGNANTE facturará a LA INSTITUCIÓN la diferencia entre la cantidad de 
PRODUCTOS entregados por EL CONSIGNANTE a LA INSTITUCIÓN y la cantidad de 
PRODUCTOS encontrados en el almacén designado por LA INSTITUCIÓN para el 
almacenamiento de los PRODUCTOS, siempre que dichos PRODUCTOS no hayan sido 
facturados en desarrollo de una Orden de Compra anteriormente emitida por LA 
INSTITUCIÓN, según lo previsto anteriormente en este punto. Así mismo, EL 
CONSIGNANTE facturará a LA INSTITUCIÓN aquellos PRODUCTOS encontrados durante 





DÉCIMA SÉPTIMA.- ALMACENAMIENTO:  
LA INSTITUCIÓN deberá designar el almacén donde mantendrá almacenados los 
PRODUCTOS, los cuales deberán ser almacenados siguiendo las especificaciones dadas por EL 
CONSIGNANTE a LA INSTITUCIÓN por escrito y que se encuentran contenidas en la 
Resolución 4002 de 2007 emitida por el Ministerio de Protección Social y anexa en el presente 
documento, el cual forma parte integral del mismo. Para el cuidado y conservación de los 
PRODUCTOS se debe tener en cuenta lo siguiente:  
a) No debe alterarse, removerse o de alguna manera modificarse los empaques y/o etiquetas 
originales de los PRODUCTOS.  
b) LA INSTITUCIÓN no podrá marcar, señalar o re-etiquetar de manera alguna los 
PRODUCTOS. Se incluye en esta limitación, la de marcar los PRODUCTOS como 
propiedad de LA INSTITUCIÓN. Esto se entenderá como alteración física de los 
PRODUCTOS. LA INSTITUCIÓN permitirá a los funcionarios de EL CONSIGNANTE 
revisar el estado de los PRODUCTOS y sus condiciones de almacenamiento.  
 
DÉCIMA OCTAVA.- RESTITUCION:  
EL CONSIGNANTE aceptará que LA INSTITUCIÓN restituya aquellos PRODUCTOS que 
ésta haya recibido en desarrollo de lo previsto en el presente contrato, siempre y cuando dichos 
PRODUCTOS no presenten adulteración o modificación en sus empaques, etiquetas, envases y 
cumplan con todos los requerimientos para su utilización por terceros.  
Contrato de Consignación de Productos Para Consumo. 




LA INSTITUCIÓN debe contabilizar los PRODUCTOS entregados a título de depósito para 
consumo, dentro de las "Cuentas de orden” de su Balance.  
 
VIGESIMA.- PROHIBICIONES:  
LA INSTITUCIÓN no podrá:  
a) Vender o entregar a terceros a ningún título PRODUCTOS que haya recibido de EL 
CONSIGNANTE sin el consentimiento expreso y escrito de éste.  
b) Trasladar los PRODUCTOS fuera de sus instalaciones sin que medie autorización previa 
y escrita de EL CONSIGNANTE.  
PARÁGRAFO: Ante la existencia de causales de caso fortuito o fuerza mayor o por orden de 
una autoridad judicial, LA INSTITUCIÓN podrá entregar los PRODUCTOS a un tercero fuera 
de sus instalaciones. En estos eventos deberá enviar comunicación a EL CONSIGNANTE 
informando tal situación y mantendrá frente a éste las mismas obligaciones de pago convenidas 
en este documento.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- GARANTIA DE LOS PRODUCTOS:  
EL CONSIGNANTE garantiza que los PRODUCTOS cumplen con las especificaciones de 
calidad. De conformidad con la anterior manifestación EL CONSIGNANTE aceptará la 
reposición de PRODUCTOS vendidos en ejecución del presente contrato solo por 
incumplimiento en las especificaciones de calidad. Para efecto de la reposición de 
PRODUCTOS por incumplimiento de estándares de calidad, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al conocimiento que LA INSTITUCIÓN tenga de eventos de calidad, éste 




PRODUCTOS que incumplen los estándares de calidad y los reponga por otros que cumplan 
con las condiciones de calidad y cantidad requeridas.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- REPRESENTACIÓN:  
Ninguna de las manifestaciones contenidas en este documento generará en ningún caso, vínculo 
adicional entre las partes ni las habilitará para representar a la otra a ningún título. Las partes 
manifiestan que no las une ni ha unido ningún contrato de mandato, comisión, ni agencia 
comercial y que, en consecuencia, carece de autorización o vínculo contractual que le faculte 
para representar o comprometer de alguna manera a la otra parte ni para anunciarse como titular 
de alguna de las dichas calidades.  
 
VIGÉSIMA TERCERA.- NO CESION, TRASPASO O SUSTITUCIÓN:  
EL CONSIGNANTE o LA INSTITUCIÓN no podrán ceder, traspasar o hacerse sustituir, total 
o parcialmente, en las relaciones que del presente documento se derivan a su favor, sin que 
medie autorización previa y escrita de la otra parte.  
 
VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN:  
El presente contrato podrá ser terminado sin requerimiento previo y sin que haya lugar al pago de 
indemnización alguna, en cualquiera de los siguientes casos: A). Vencimiento del término 
previsto para el periodo inicial o prorroga. B). Mutuo acuerdo entre las partes, el cual deberá 
constar por escrito. C). Imposibilidad de cumplir el objeto del presente contrato. D).Por 
insolvencia de cualquiera de las partes, dicha situación se presumirá cuando se haya iniciado en 




obligaciones. E). Por disolución, liquidación voluntaria u obligatoria, escisión, fusión, 
transformación, conversión de cualquiera de las partes. En los casos de escisión, fusión y 
transformación, la causal se aplicará cuando de la misma se reduzca la capacidad financiera de la 
parte involucrada o se haga imposible la continuidad del contrato por no quedar incluido en el 
objeto social el desarrollo del objeto propio de este contrato. F). En caso de venta en bloque de 
alguna de las partes y la otra no desee continuar con el contrato con la nueva propietaria de la 
empresa. G). Por tramite de reestructuración Ley 550 de 1999 de cualquiera de las partes. H). Por 
la imposibilidad legal para cualquiera de las partes de poder seguir desarrollando su objeto social 
o el objeto del mismo. 1). Por ser sancionada por la autoridad competente cualquiera de las partes. 
j).- Por violación de las obligaciones de confidencialidad o de uso de propiedad intelectual o de 
marcas por alguna de las partes. K) De manera unilateral con el sólo requisito de dar un preaviso 
escrito a la otra parte con una antelación no inferior a treinta (30) día sin lugar al pago de 
indemnización alguna. PARAGRAFO 1°._ La terminación de este contrato por cualquier causa 
solicitada por cualquiera de las partes no afectará los derechos, reclamos, o acciones que para la 
fecha de dicha terminación tengan las partes entre si derivadas de la ejecución del contrato. 
PARÁGRAFO 2°._ Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación del 
presente contrato, las partes determinaran los saldos adeudados entre ellas, y se harán los pagos 
correspondientes, sin perjuicio de cualquier otro derecho que les pueda corresponder de acuerdo 
con este contrato. Las partes se restituirán en ese plazo toda la información confidencial de cada 
uno que haya sido puesta en conocimiento del otro durante la vigencia del contrato. 
PARÁGRAFO 3°._ En caso de terminación del contrato por incumplimiento de alguna de las 
partes, la parte responsable deberá perjuicios conformados por el daño emergente y el lucro 





VIGESIMA QUINTA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA:  
Toda controversia o diferencia que surja de la interpretación, ejecución, terminación o 
liquidación del presente contrato será resuelta por las partes de mutuo acuerdo, si lo anterior no 
lo resolviere, acudirán a la amigable composición como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos.  
Por último si el conflicto persiste lo someterán a la decisión de un tribunal de arbitramento, el 
cual fallará en derecho y estará sujeto a la legislación colombiana. El tribunal de arbitramento 
estará conformado por un árbitro designado según el reglamento establecido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C.  
VIGÉSIMA SEXTA.- ANEXOS:  
Constituyen parte integral de este documento los siguientes Anexos:  
a) Anexo 1: Descripción, precio, características, factor de empaque y funciones de los 
PRODUCTOS.  
b) Anexo 2: Especificaciones de manejo, almacenamiento y cuidado de los 
PRODUCTOS.  
c) Anexo 3: Acta de revisión de los PRODUCTOS.  
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los _______________ (__) días del mes de 
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